




UDGIVET PÅ FORANSTALTNING AF MINISTERIET FOR HANDEL, INDUSTRI OG SØFART
1951 Anmeldelser, bekendtgjorte i statstidende i marts måned Nr. 3
Anmeldelserne angår følgende sel­
skaber :




Aalborg D iskontobank, 125.
Aalborg Rideselskab af 1936, 114. 
Aarhus-Hammel-Thorsø Jernbaneselskab, 
127.
Aarhus Zoologiske Have, 112.
Addis (dansk-engelsk), 126. 
Aggersvoldhus, 113.
Aktieselskabet af 4. Maj 1932, 108. 
Aktieselskabet af 4. ap ril 1946, 125.
A/S  af 4. Marts 1949, keram ik- og binde­
r ia rt ik le r en gros, Odense, 107. 
Aktieselskabet af 16. december 1949, 115. 
Aktie-Tømmerhandelen, Vejle, 119. 
Albertus, S. E., 119.
Alm inco, Det alm indelige Handelscom- 
pagni, 122.




, American Express Company, 121. 
i Andelsbanken, A .m .b .A ., 120.
L Anneberghus, 113.
i Arbejdernes Fællesbageri for Ringsted og 
n  Omegn, 120.
i Athenæum Forlag i L ikv idation , 124. 
i. Aubertin & Co., 124. 
i. Autoværkstedet af 3. marts 1951, 106.
I R.P. Olie-Kompagniet (The BP. O il Com­
pany Ltd.), 120.
I Banken fo r Rødby og Omegn, 127.
1 Bela, Sølv- og pletvarefabrik, 114.
I Bie, F .L ., 117.
1 Bjerringbro og Omegns private Mellem-
og Realskole, 117.
Boelslund, A., & Co. i L ikv idation , 118. 
Boligaktieselskabet Havnegade 146— 148, 
Esbjerg, 104.
Bruhn, P. & Co., 132.
Briiel, W., 130.
Bryggeriet Thor i Randers, 116. 
Bryggeriet Vendia, 116.
Byens Hus, Frederikshavn, 122.
Cedam i L ikv idation , 118.
Clausen, N. P., & Co. i L ikv ida tion , 116. 
Columbusemballage, 125.
Compagnia Ita liana Commercio Estero, 
116.
Conbock, 124.
Consilia, Aktieselskab fo r Kapitalanlæg,
124.
Crown Gummed Paper, 128. 
Cykleforretningen Importøren, H jørnet 
af Frederikssundsvej og Husumvej, 
122.
Dahl’s, H. Chr. Eftf., 119.
Dahldorph, Birger, i L ikv idation , 129. 
Dampskibs-Aktieselskabet Progress, 115. 
Dampskibsselskabet af 1937, 113. 
Dampskibsselskabet Heimdal, 112. 




Danish Punchedcard System, 116. 
Dannevirke, Kem ikaliefabriken, 126. 
Dansk Autom atisk Ror-Kontro l, 117. 
Dansk Financia, Aktieselskab fo r Adm i­
n istration og Kapitalanlæg, 122.
Dansk Høstmaskine Compagni —  D .H .C ., 
96.
Dansk Ilt- og B rin tfab rik , 125.
Dansk Kapitalanlæg, 132.
Dansk Kuldekonservering (Danish Cold- 
Preserving Ltd), 134.
92
Dansk Papdaase Fabrik, 132.
Dansk Plom befabrik, 124.
Dansk Pressefabrik, 132.
Dansk Silkebaandsindustri, 115.
Danske Bomuldsspinderier, De, 112. 
Danske C ichoriefabriker, De, 121.
Danske Landmandsbank, Hypothek- og 
Vekselbank, Den, 124.
Danske Trælastkompagni, Det, 119. 
Davidsen, Frida, 113.
Dianas Værksteder, 121. 
D iplomycinkompagniet, 125.
Dom inion Belting Co. og Hans W inthers 
Garverier, The, 128.
Edison-Sikring-Centralen, 129. 
Ejendomsaktieselskabet af 17. Sept. 1942, 
122.
Ejendomsaktieselskabet af 1. Marts 1946, 
129.
Ejendomsaktieselskabet Gorm, 121. 
Ejendomsaktieselskabet G ranly II, 101. 
Ejendomsaktieselskabet Hjem, 132. 
Ejendomsaktiselskabet H. P. Løvengreen,
124.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 7 gc af 
Gentofte, 117.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 192, 
Nørre Kvarter, 119.
Ejendomsaktieselskabet Matr. Nr. 350 og 





Ejendomsaktieselskabet Sønderport, 116. 
Ejendomsselskabet af 27. Ju li 1940, 114. 
Ejendomsselskabet af 20. ju li 1944, 104. 
E lasto lith  i L ikv idation , 129.
Electrolux, 131.
Emballagetryk, 116.
Engelbredt, Jacob, Præstø, 109.
Esbjerg Fiskeexportørforenings Spedi­
tionskontor, 127.
Esbjerg K lichéfabrik , 130.
Esquire Antique, 101.
Evers, C. R., & Co. (Skandinavisk Lakrids 
Fabrik), 108.
Faaborg Tømmerhandel, 113.




Ferrero, Maskin- og beholderfabrikken,
114.
Filipsgaard I i L ikv idation , 133. 
Filipsgaard II i L ikv idation , 133. 
Financieringsselskabet a f 29/12 1950, 111. 
Fischer, Axel, & Co., i likv idation , 118. 
fiskemøllen, mesinge (chr. hansen & co., 
konservesfabrikken 555, kerteminde), 
107.
Fleuriste, La, 132.
Forenede Bryggerier, De, 115.
Forenede Cichorietørrerier, De, 121. 
Forenede Kaffesurogat- og C ichorie fabri­
ker, De, 121.
Forenede Teglværker i Egernsund, De,
131.
Forenede Træskofabriker, De, 133.
Forlaget Liber, 115.
Frandania, 119.
Frederiksberg Revisions- og Adm inistra- -iri 
tions-Aktieselskab, 97.
Frederikshavn Motor Compagni, 130. 
Frim arco, 102.
Fyenske Pakhuskompagni, Det, 125.
Fyns Papirlager, 115.
Færøsit, Farvefabrikken, 113.
Færøske Fiskeskibe i likv idation, 133. 
Følsgaard, L, 114.




G listrup, Otto, 122.
Gorm, Ejendomsaktieselskabet, 121.
Granly II, Ejendomsaktieselskabet, 101. .1
Grønnevangs bageri, 133.
H .O . K. I. Eksport & Import, 112. 




H a ll & Jacobsen i L ikv idation , 134.
Hallas & Co., Handelskompagniet, 132. A 
Handelsaktieselskabet af 4/9 1943, 127. ,\
Handelsaktieselskabet Genthas, 111. 
Handelsaktieselskabet J .A .K ., 131.
Handels- og Fabrikationsaktieselskabet Jj
Nordia i L ikv idation , 117. 
Handelskompagniet Hallas & Co., 132. 
Handels- og Landbrugsbanken i Thisted, ,bat
125.
Handels- og Transportselskabet Minor,
120.
Han Herreders Kalkværk, 131.
Hansen, Børge, i L ikv idation , 114. 
hansen, chr., & co., kerteminde, 131. 
hansen, chr., & co., konservesfabrikken n:
555, kerteminde, 107.
Hansen, Ferd., T., 98.
Hansen, H. J., & Co., 117.
Hansen, Knud, International Autom obil- -Udi 
transport, 104.
Hansen, Sven Haagen, 115.
Hansen, Tolver, Ingeniørfirmaet, i L ikv i-  -i/d 
dation, 115.
Hansen, W illiam , Frugt en gros, H jørring, ,gni
125.
Hansen, W illiam , Frugt en gros, Odense, ,*ign 
103.
Hansens, Harald, Damekonfektionsforret- -Ist 
ning af 1935, 115.
Haribo Lakrids, 124.
Harlang & Toksvig, Reklamebureau, 
København, 125.
Hartmann, Brødrene, 118.
Havnegade 146— 148, Boligaktieselskabet, ,iach 
Esbjerg, 104.
Hedehus-Teglværket, 120.
Heede, A., & Co., 113.
Heidemann, P., & Co., i L ikv idation, 132. .££1
Heimdal, Dampskibsselskabet, 112. 
Hellerup Ejendomsaktieselskab, 115. 
Henley Autogummi, 106.
Herning Trælasthandel, 112. 
Herrekonfektionsfabriken Sax, 104. 
H ille rød  og Omegns Bank, 132.
Hjem, Ejendomsaktieselskabet, 132. 
Hjorth, B. W „ 112.
H jørring  Jern- & Staalforretning, 114. 
HOGA RADIO, 127.
Holbæk Ejendomskompagni, 132.
Holm, Jacob, & Sønners Fabrikker, 123. 
Holme Tex tilfab rik , 103.
Horsens Jern- & Staalforretning, 118. 
Hotel Phøn ix  i Kjøbenhavn, 127. 
Hvidbjerg Bank, 114.
Hvorup og Hedelund Plantager, 123. 
Høeghs, J., Lakrids- & Sukkervarefabrik­
ker, 114.
Hørsholm  Tricotage- og Konfektionsfabrik
110.
__ Høy-Petersen & Rasmussen, 120.
I. G. Konditoriet, 133.
I. G. S. Sport, 129.
Ibsen, P., jun., i L ikv idation , 129.
Ikast Handels- og Landbrugsbank, 113. 
Ilt, 130.
Importkompagniet Kallundborg, 128. 
Importøren, Cykleforretningen, H jørnet af 
Frederikssundsvej og Husumvej, 122. 
Industribørster (Industria l Brushes Ltd),
128.
Industriselskabet Liber, 98. 
Ingeniørfirmaet To lver Hansen i L ik v id a ­
tion, 115.
Investerings A/S af 28. August 1941, 132. 
Ivinkel, Metalvarefabriken, 126.
J. A .K., Handelsaktieselskabet, 131. 
Jarlby  & Co., 127.
Jensen, B., & Søn, Skive, 125.
, Jensen, Ebba, 127.
, Jensen, Em il, 112.
. Jernkontoret, 118.
. Jydsk Papirsorteringsanstalt i L ikv idation ,
126.
[ Kallton, 100.
[ Ka llton  Co., 119.
[ Kallundborg, Importkompagniet, 128.
1 Kalundborg Bryggeri, 133.
[ Kalvehavebanen, 118.
I Karsten-Petersen, 133.
I Kartoffelmelscentralen, A .m .b .A ., 118.
I Kaytex Gummi Kompagni, 130.
I Kem ikaliefabriken Dannevirke, 126.
1 KEMOSKANDIA, 122.
I Kirkebæk, Aage, & Co., i L ikv idation , 129. 
1 , Kjelgaard, P. B., 102.
1 Kjøbenhavns Handelsbank, 122.
1 Kjøbenhavns Telefon Aktieselskab, 120.
4 Kjølhede, Th., 100.
4 Klampenborggaard i L ikv idation , 128.
4 Kofoeds, Georg, Møbeletablissement, 115. 
4- Kold ing Korn, 128.
4 Kontrola, Malkemaskinen, 108.
4 Koopmanns, J. D., Svineslagteri, 131.
Krabbes, E jnar, Købmandshandel, 105. 
Kryolitselskabet Øresund, 124.
Kunst og Haandværk af 2. November 1944,
115.
Kvindernes Bygnings Restauration, 130. 
Københavns fysiurgiske K lin ik  (Special­
behandling af rheumatiske lide lser samt 
Gigtsygdomme i M uskler og Led), 118. 
Københavns Kreditbank, 126. 
Københavnske Forstæders Bank, De, 115. 
Køge Hotelfond, 110.
Kjøge-Ringsted Jernbanens Aktieselskab, 
113.
Landejendomsselskabet Ordrup Næs, 112. 
Lange, L., & Co., Svendborg Jernstøberi, 
121.
Larsen, E. F., 118.
Larsen, Niels, 126.
Leicester Shoe Ltd. (Leicester Sko), 98. . 
Leicester Sko, 97.





Lo lland-Fa lsters lufttaxa, Nakskov (Taxa­
fly, Nakskov), 102.
Lundbeck, H. & Co., Kem isk Pharmaceu- 
tisk  Laboratorium , 113.
Luttrup, Henry, Company, 112.
Lyngby Skjortefabrik, E. Nielsen, 130. 
Lædervarefabrikken Oxford i L ikv idation ,
116.
Løber, Georg, & Søn, 128.
Løvengreen, H. P., Ejendomsaktieselska­
bet, 124.
Macdam, Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning, 131.
Magasin Nord land i L ikv idation , 119. 
Magneto, 106.
Magneto a f 1947, 131.
Maico Assembly i L ikv idation , 112. 
Malkemaskinen Kontrola, 108.
Maribo Trævarefabrik, 118.
Maskin- og beholderfabrikken Ferreo, 114. 
Matr. nr. 7 gc a f Gentofte, Ejendom saktie­
selskabet, 117.
Matr. nr. 14 i a f Frederiksberg, 129.
Matr. nr. 16 o Store Magleby, 103.
Matr. nr. 21 y af Frederiksberg, 129. 
Matr. nr. 52 d af B irkerød By og Sogn,
Matr. nr. 53 e af B irkerød By og Sogn,
Matr. nr. 192, Nørre Kvarter, Ejendom s­
aktieselskabet, 119.
Matr. nr. 350 og 351 i Kristianshavns 
Kvarter, Ejendomsaktieselskabet, 118. . 
Matr. nr. 1018 a f Utterslev, Frederiksbo,
123.
Matr. nr. 1282 m. fl. udenbys Klædebo 
Kvarter, 126.
Medenco, 98.
Mehls, E., Fabrik, 117.




Mercantila, G. F. R ich  & Sønners Handels­
kompagni, 121.
Metalvarefabriken Ivinkel, 126.
M ichelin  Gummi Compagni, 123. 
Mikroværk, 114.
M inor, Handels- og Transportselskabet,
120.
Mortensen, Mose, & Koch, 109. 
Munksgaards, E., Korsetfabrik, 124. 
Musikforlaget Melodi, 110.
Møbelfabriken S. L., 117.
Møller, Kaj, & Co., Aarhus, 119.
N .A .F ., 130.
Nielsen, E., Lyngby Skjortefabrik, 130. 
Nielsen, N. P., Nykøbing F., 130.
Norden, Sækkecentralen, 101.




Nord isk Simplex, 126.
Nordland, Magasin, i L ikv idation , 119. 
Nordlyset - Fyn. Hovedagentur fo r Fyns 
Stift for Forsikringsaktieselskabet 
Nordlyset, 99.
Nordsjæ llands Galvanisering og Skarn- 
beholderfabrik, 134.
Nordsjæ llands Rationel Transport Co., 96. 
Nordslesvigske Folkebank, Den, 127. 
Nykas, keram ik- og b inderiartik le r en 
gros, Odense, 131.
Nylandia, Tørvefabriken, i L ikv idation ,
126.
Næstved Ku l- og Koks Kompagni, 112. 
Næstved Kvægtorv og offentlige Slagte­
huse, 115.
OCOS i L ikv idation , 134.
Odder Trælasthandel, 123.
Odense Auto Garager, 120.
Odense Marcipanfabrik, 122.
Olsen & Tolderlunds Tømmerhandel, 132. 
Omnia Glas (Omnia Kapsler), 104.
Omnia Kapsler, 125.
Orana, Fabriken, 122.
Ordrup Næs, Landejendomsselskabet, 112. 
Orient, Dampskibsselskabet, 128.
Orten Plantage, 114.
Oxford, Lædervarefabrikken, i L ikv ida tion  
116.
Parcelforeningen af 30. december 1949, 
125.
Patria, Rederiet, 134.
Petersen, H., Tønder, 129.
Petersen, Sophus T., 130.
Petersen & Jensen, 131.
Petersens, I. P., Emballagehandel, 105. 
Petersens, Theodor, Eftf., 117.
Pola, Smør- og Kaffeforretning, 120. 





Randers Iseream-Fabrik i L ikv idation , 129.
Ransborg, Fabriken, 118.
Rederiet Patria, 134.
Restaurant Rex i L ikv idation , 127.
Restaurant W ivex, 108, 130.
Rex, Restaurant, i L ikv idation , 127.
Rich, C. F., & Sønners Handelskompagni inj 
Mercantila, 121.
Rindom, A. & Restorff, 116.





Ryomgaard-Gjerrild-Grenaa Jernbanesel- -lo 
skab, 116.
S .A .W .O . Entreprenørm aterie l og Maski- -id 
ner, 127.
S. L., møbelfabriken, 117.
Sandbygaard, Ejendomsaktieselskabet,
113.
Sax, Herrekonfektionsfabriken, 104. 
Scanaviation, 129.
Schmidt, A. E., 133.
Silkeborg Motor Compagni, Silkeborg, 123. .82
Simesens, L., m øbelforretning og bolig- -gi] 
montering, 105.






Smith, Mygind & Hüttemeier, Svendborg, ,gi<
120.
Sonesson, W ilh ., & Co., 131.
Square Company Handels- og Ingeniør- -iø 
selskab, 127.
Starlex i L ikv idation , 130.
Staun, W ilhe lm , 121.
St. C lara Mølle, 123.
Steen, Doris, 132.
Stenhuggeriet Terrassen i Likv idation,
128.
Store Taffelbay, Ejendomsaktieselskabet, ,t9d 
122.
Strande, Axel, (Dansk Turistservice), 96. .36
Svendborg Jernbetonbyggeri, 128.
Sydhavnens Spildkogeri i L ikv idation,
132.
Sækkecentralen Norden, 101. 
Sækkeleje-Kompagniet, 124.
Sønderborg O lie fabrik, 114.
Sønderport, Ejendomsaktieselskabet, 116. .31J
Sørensens, Arne, Forlag, i L ikv idation,
132.
Tank- & Rilejernes Indkøbs-Central, 122. .eej
Taxafly, Nakskov, 102.
Tele-film , 101.
Terrassen, Stenhuggeriet, i L ikv idation, (f
128.
Thisted offentlige Markedshal, 127.
Thor, Rryggeriet, i Randers, 116. 
Thorensgaards, M., Kunst- og F ilm stryk- -dy 
keri, 114.
95
Thorstholm , Le if, & Co., i L ikv idation ,
119.
Thyrring, E., 106.
Tolderlunds Tømmerhandel, 110. 
Tryllevæ lde Badehotel i L ikv ida tion , 115. 
Tørvefabriken Nyland ia  i L ikv idation , 
126.
U lrichs Metalstøberi, 117.
Umaco, 131.
UN IO NKUL, 99, 128.
URKA, 119.
Valskovs Jern- og Staalforretning i Ran­
ders, 128.




Vestjysk Stenværk under konkurs, 117. 
Vest Stadil Fjord, 124.
V iby  Mejeri i L ikv idation , 112. 
Vordingborg Rutebilstation, 116.
W ah l & Co. (W ahl & Wesche), i L ik v id a ­
tion, 123.
W ah l & Wesche i L ikv idation , 123. 
Wakefield, C. C., & Co., 119.
Waras, Eddie, & Co., 131.
W ivex, Restaurant, 108, 130.
Zoologisk Have Odense, 120.
Øresund, Kryolitselskabet, 124.
Østerbo, Randers, 100.
Østerport i Nykøbing F., 97.
F orsikringsselskaber.
Arbejdsgivernes U lykkesforsikring, gensi­
digt Selskab, 135.
Dansk Forsikringsforen ing mod Storm­
skade —  gensidig, 135. 






Kongelige octroierede alm indelige Brand- 
assurance-Compagni, Det, 135.
Lohals gensidige Søforsikringsforening, 
135.
Rhode Island Insurance Company, The, 
Providence, U .S .A ., udenlandsk Ak tie ­




Vesthimmerland, Gensidig Brandkasse, 
135.
Foreninger.
Akadem isk Skytteforening, 136.
Akadem isk Skyttekorps, 136.
Danmarks Lottekorps, 136.
Dansk Postforbund, 136.
Dansk sammenslutning fo r forskning, ud­
øvelse og uddannelse i Freuds psyko­
analyse, 136.
Foreningen af 25. Januar 1937, 136.
Foreningen a f Konservesfabrikanter i 
Danm ark (Grønt- og Frugtkonserves-, 
Frugtsaft-, Frugtpu lp- samt Marmelade­
industrien), 136.
Foreningen t i l  Skadedyrs Bekæmpelse i 
København, 136.
Hellerup Kom m unal- og Grundejerfore­
ning, 136.
Københavns V inhandlerlaug, 136.




Sammenslutningen af Foræ ldreforeninger 
i Danmark (S .F .D .), 136.








U n d e r  26. f e b r u a r  e r  o p t a g e t  i  a k t i e ­
s e l s k a b s - r e g i s t e r e t  s o m :
Register-nr. 22.618: „ A m b i  A / S “ , 
hvis formål er at drive fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 29. 
august 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 55.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels i andre vær­
dier. Hver noteret aktie giver 1 stem­
me. Aktierne lyder på navn. Ved over­
dragelse af aktier derunder overgang 
som følge af kreditorforfølgning eller 
panthaverens salg af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 4 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Prokurist Bent Hooge Jørgensen, Dr. 
Tværgade 37, fru Johanne Olivia Am- 
inentorp-Schmidt, fabrikant Thorkild 
Sigvald Ammentorp-Schmidt, begge af 
Prinsesse Maries Allé 17, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte B. H. Jør­
gensen, T. S. Ammentorp-Schmidt samt 
civilingeniør Povl Aage Christian Ot­
terstrøm, Holsteinsgade 61, Køben­
havn. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
to direktører i forening eller af en 
direktør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Register-nummer 22.619: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  D a n s k  H ø s t m a s k i n e  C o m p a g n i  
—  D . H . C . “ , hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Gentofte; dets vedtægter er af 21. de­
cember 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 25.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme efter 
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på ihændehaveren. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Berlingske 
Tidende“. Selskabets stiftere er: Di­
rektør Sven Carstensen, Eigaardsvej 
12, Charlottenlund, ingeniør Ove Soel- 
berg, Kaktusvej 54, landsretssagfører 
Rasmus Christian Paabøl, Reventlows- 
gade 12, begge af København, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte S. Carstensen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i i 
forening eller af to direktører i for­
ening eller af en direktør i forening £ 
med et medlem af bestyrelsen; ved £ 
afhændelse og pantsætning af fast i 
ejendom af mindst halvdelen af besty­
relsens medlemmer i forening eller af 1 
to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening med en direktør.
Under 27. februar er optaget som:
Register-nummer 22.620: „ A k t i e s e l ­
s k a b e t  A x e l  S t r a n d e  ( D a n s k  T u r i s t ­
s e r v i c e ) “ , hvis formål er udførelse af 1
rejsearrangementer, derunder særligt t
rundture i København og i Danmark. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 1. decem­
ber 1950 og 5. februar 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 10.000 kr., for­
delt i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen r 
er fuldt indbetalt. Hver aktie giver 1 1
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har bestyrelsen for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 f 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“ 
eller ved anbefalet brev. Selskabets g 
stiftere er: Fru Ruth Vibeke Jensen, 
Nitivej 13, rejseleder Axel Strande, 
Gyldenløvesgade 21, landsretssagfører a 
Mogens Erik Thoralf Camillius Miil- 
lertz, Dr. Tværgade 30, alle af Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 1 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse g 
og pantsætning af fast ejendom af tre a 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.621: „ N o r d s j æ l -  - 
l a n d s  R a t i o n e l  T r a n s p o r t  Co .  A / S “ , 
hvis formål er at drive vognmands­
forretning, entreprenørvirksomhed og g
sådan virksomhed, der efter bestyrel- -i
sens skøn står i forbindelse hermed. .1
Selskabet har hovedkontor i Nærum; ;
dets vedtægter er af 28. december i
1950. Den tegnede aktiekapital udgør i
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og g
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 100 kr. gi- -j 
ver 1 stemme efter 2 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Be- -:
kendtgørelse til aktionærerne sker ved fc
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: :
Direktør Grethe Nielsen, Skodsborg g
Strandvej 29, Skodsborg, entreprenør i
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Anton Klinke Laursen, Folehaven 25, 
København, tømrermester Carl Johan­
nes Heinrich Christiansen, Lynge 
overdrev pr. Lillerød. Bestyrelse: Sag­
fører, cand. jur. Palle Hvass Dige (for­
mand), Amagertorv 24, København, 
samt nævnte G. Nielsen, C. J. H. Chri­
stiansen. Direktion: Nævnte G. Niel­
sen. Selskabet tegnes af direktøren 
eller af to medlemmer af bestyrelsen
1 forening, ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen. Eneprokura er 
meddelt: Lars Christian Nielsen.
Register-nummer 22.622: „Frederiks­
berg Revisions- og Administrations- 
Aktieselskab“ , hvis formål er revi­
sions- og administrationsvirksomhed. 
Selskabet har hovedkontor på Frede­
riksberg; dets vedtægter er af 27. april 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
10.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Af aktiekapitalen er indbetalt 
5000 kr.; det resterende beløb indbe­
tales senest 1. april 1951. Hvert aktie­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
til ikke-aktionærer —  bortset fra over­
gang ved arv til en aktionærs arvinger 
ifølge loven eller testamente —  kan 
kun ske med samtlige aktionærers 
samtykke. Indtil 75 pct. af aktiekapi­
talen kan indløses af formand Hans 
Andersen. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Bogholder Herman 
Valdemar Christensen, Peter Bangsvej 
93, repræsentant Arne Harald Vilhelm 
Wulff Flatau, Brønshøjsgaardsvej 23, 
formand Hans Andersen, Jagtvej 137, 
kontorassistent Gerda Danielsen, Ama- 
lievej 4, bogholderske Mary Elly Brøn-
I dahi Jensen, Jagtvej 139, repræsentant 
Holger Hartvig Christensen, Marien- 
I dalsvej 61, bestyrer Børge Louis An- 
• n dersen, Humlebækgade 36 A, boghol- 
I derske Asta Ellen Neerfeldt, Schleip- 
[ nersgade 8, bogholder Kaj Kristian 
! Sejerslev, Wesselsgade 6, alle af Kø- 
[ benhavn. Bestyrelse: Nævnte H. V. 
i Christensen, A. H. V. W. Flatau, K. K. 
’ Sejerslev. Direktion: Nævnte H. V. 
) Christensen. Selskabet tegnes af to 
i medlemmer af bestyrelsen i forening; 
r ved afhændelse og pantsætning af fast 
,
ejendom af to medlemmer af bestyrel- ;
sen i forening med direktøren. ;
Under 28. februar er optaget som:
Register-nr. 22.623: „A/S  Østerport 
i Nykøbing F .“ , hvis formål er at er- 'i
hverve og drive ejendommen matr. nr. i
516 af Nykøbing F. købstads bygrunde.
Selskabet har hovedkontor i Nykøbing 
F.; dets vedtægter er af 14. september 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør 
36.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder j
på navn. Salg af aktier kan i de første 
5 år kun ske med samtlige stifteres 
samtykke. Ved enhver overgang af '
aktier såvel frivillig som tvungen —  i
bortset fra overgang til ægtefælle eller 
arvinger —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Aktierne er indløselige 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler, i det tilfælde at forkøbsretten ikke 
benyttes. Bekendtgørelse til aktionæ- '
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Viktualiehandler Chri­
stian Alexander Lorentzen, konfekture- j
handlende Ellen Christine Margrethe 
Friis, restauratør Erik Valdemar Haim, '{
blomsterhandler Ove Artur Arnold 
Hansen, damefrisør Henry Emanuel 
Gudmund Hansen, massør Filip August 
Sandbeck, alle af Nykøbing F., der j
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene 
eller af to medlemmer af bestyrelsen '
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam- j
lede bestyrelse. j
I
Register-nummer 22.624: „Leicester j
Sko A /S “ , hvis formål er fabrikation \
af og handel med fodtøj og fodbeklæd­
ning af enhver art. Selskabet driver I
tillige virksomhed under navn „Lei­
cester Shoe Ltd. A/S (Leicester Sko 
A/S) (reg.-nr. 22. 625). Selskabet har j
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 10. marts 1950. Den teg- }
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. j
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme ■
efter 3 ugers noteringstid. Aktierne j
er ikke omsætningspapirer. Aktierne
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lyder på navn. Ved enhver overdra­
gelse af aktier —  såvel frivillig som 
tvungen —  har de øvrige aktionærer 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Grosserer Bertel 
Asger Johannes Hastrup, fru Vera Ha­
strup, begge af Ahlmanns Allé 2, Hel­
lerup, landsretssagfører Iver Hoppe, 
Vingaardsstræde 3, København, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: 
Nævnte B. A. J. Hastrup. Selskabet 
tegnes af Bertel Asger Johannes Ha­
strup alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Begister-nummer 22.625: „ L e i c e s t e r  
S h o e  L t d .  A / S  ( L e i c e s t e r  S k o  A / S ) “ . 
Under dette navn driver „Leicester 
Sko A/S“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 22.624).
Under 1. marts er optaget som:
Begister-nummer 22.626: „ F e r d .  T.  
H a n s e n  A / S “ , hvis formål er handel. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „Sven Haagen 
Hansen A/S“ (reg.-nr. 21.312), har 
hovedkontor i København; dets ved­
tægter er af 20. juli 1948 med ændrin­
ger senest af 1. februar 1951. Den teg­
nede aktiekapital udgør 50.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne lyder på navn. Overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer —  bortset 
fra overgang ved arv —  kan kun ske 
med samtykke fra samtlige aktionæ­
rer. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Grosserer Sven Haagen Hansen, kgl. 
hofinstrumentmager og optiker, fru 
Anna Cornelius Knudsen, begge af 
Thorvaldsensvej 18, København, fru 
Inger Charlotte Simonsen, Birkholms- 
vej 10 B, Lyngby. Direktion: Nævnte
S. H. Hansen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen eller af di­
rektøren; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af direktøren og 
den samlede bestyrelse i forening.
Begister-nummer 22.627: „ A / S  I n d u - -v 
s t r i s e l s k a b e t  L i b e r “ , hvis formål er i; 
industrivirksomhed. Selskabet, der a; 
tidligere har været registreret under a; 
navnet „A/S Forlaget Liber“ (reg.-nr. .i 
20.877), har hovedkontor i Køben- -i 
havn; dets vedtægter er af 3. maj 1948 8
med ændringer senest af 3. november a* 
1950 og 6. februar 1951. Den tegnede aJ 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt ti 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er i: 
fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb på åi 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måne- -s 
ders noteringstid. Aktierne lyder på é< 
navn. Ved overdragelse af aktier har ai 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter a< 
de i vedtægternes § 3 givne regler. Be- -s 
kendtgørelse til aktionærerne sker ved b 
anbefalet brev. Bestyrelse: Landsrets- -z 
sagfører Eugen Bjerresøe Olsen (for- -a 
mand), landsretssagfører Julius Ey- 
vind Jensen, frk. Marie Wermuth, alle 9J 
af Raadhuspladsen 77, København. .n 
Selskabet tegnes af bestyrelsens for- -a 
mand eller af direktøren; ved afhæn- -n 
delse og pantsætning af fast ejendom m 
af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.628: „ M e d e n c o  or 
A / S “, hvis formål er at drive handel. .1; 
Selskabet har hovedkontor i Køben- -n 
havn; dets vedtægter er af 21. septem- -n 
ber og 6. november 1950. Den tegnede al 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt ti; 
i aktier på 500 kr. Aktiekapitalen er aa 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i 
andre værdier. Hver aktie giver 1 1
stemme. Aktierne lyder på ihændeha- -g 
veren. Bekendtgørelse til aktionærerne ar 
sker i „Berlingske Tidende“ og i i 
„Statstidende“. Selskabets stiftere er: :a 
Grosserer Christian Louis Schmidt, ,tl 
Aldersrovej 5, Aarhus, direktør Arne or 
Søren Thiim Harder, fru Ida Victoria ßi 
Harder, begge af Hjørringgade 7, Kø- -ø 
benhavn, der tillige udgør bestyrelsen, .n 
Direktion: Nævnte C. L. Schmidt. Sei- -Is 
skabet tegnes af direktøren eller —  —
derunder ved afhændelse og pantsæt- -ts 
ning af fast ejendom —  af den samlede 9b 
bestyrelse.
Under 2. marts er optaget som:
Register-nummer 22.629: „ A / S  D a n -  -ru 
c o m m e r c e “ , hvis formål er at drive 9v 
handel og fabrikation. Selskabet har aß 
hovedkontor i København; dets ved- -b: 
tægter er af 28. november 1950. Den n9
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tegnede aktiekapital udgør 25.000 kr., 
fordelt i aktier på 500, 1000 og 5000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 2 måneders noteringstid. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Aktierne lyder på navn. Overdragelse, 
pantsætning eller sikkerhedsstillelse 
af aktier kan kun ske med den sam­
lede bestyrelses samtykke. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Civilingeniør E r­
ling Franck, Fuglevænget 16, Gentofte, 
grosserer Herbert Em il Falkow, Sol- 
- sortvej 6, København, prokurist Franz 
Josef Hoffmann, Elmevang 12, Eyngby. 
Bestyrelse: Nævnte H. E. Falkow, F.
J. Hoffmann samt højesteretssagfører 
Povl Jacob Melchior, Frederiksholms 
Kanal 2, København. Direktion: 
Nævnte F. J. Hoffmann. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør i forening 
med et medlem af bestyrelsen; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktionen.
Register-nummer 22.630: „UNION­
K U L  A/S“ , hvis formål er at overtage 
aktionærernes interesse i „Polimport 
A/S“, at formidle disses indkøb af 
polske kul og koks og at drive handel, 
befragtning og dermed beslægtet virk­
somhed. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 23. 
januar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 1.000.000 kr., fordelt i aktier på 
1000, 4000 og 10.000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt, dels kontant og dels 
i andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Overdragelse af aktier 
o kan kun ske med bestyrelsens enstem­
mige samtykke, jfr. dog de i vedtæg­
ternes § 5 givne regler, hvorefter også 
selskabet kan blive forpligtet til at 
indløse til salg værende aktier. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Firma Chr. Simoni, firma N. K. Strøy- 
berg & Co., begge af Aalborg, „J. Ville- 
[ moes Kulforretning A/S“, Esbjerg
(reg.-nr. 3581), firma M. Lauritzen & 
Co., Frederikshavns bunkerkul depot, 
Frederikshavn, firma J. L. Beck & Co., 
firma Andreas E. Jensen, firma Edvard 
Petersen, alle af Horsens, „Hobro Kul­
kompagni, I. C. Sørensens Enke A/S“ , 
Hobro (reg.-nr. 19.387), firma Th. Ras­
musens Sønner, Korsør, „Næstved 
Kulimport, Carl Severinsen A/S“, 
Næstved (reg.-nr. 14.638), firma Lau­
ritz Andersen, firma Odense Kulkom­
pagni, begge af Odense, „Aktieselska­
bet Slagelse Kulkompagni i Slagelse“ , 
Slagelse (reg.-nr. 3106), firma Thisted 
& Warrer, Vejle. Bestyrelse: Grosserer 
Hans Axel Frederik Pedersen, Hasse­
ris, Aalborg, grosserer Kaj Gundersen 
Rasmusen, Korsør, grosserer Jens 
Laurits Andersen, Grønningen 4, 
Odense, højesteretssagfører Hans Oluf 
Hansen, Holmens Kanal 42, Køben­
havn, grosserer Thorkil Warrer, Vejle. 
Direktion: Johannes Leonard Warrer, 
Odensegade 5, København. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør i for­
ening med et medlem af bestyrelsen; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Under 5. marts 1951 er optaget som:
Register-nr. 22.631: „A/S Nordlyset 
—  Fyn. Hovedagentur for Fyns Stift 
for Forsikringsaktieselskabet „Nord­
lyset“ “ , hvis formål er at drive forsik­
ringsagentur. Selskabet har hovedkon­
tor i Odense; dets vedtægter er af 3. 
august 1949 og 7. oktober 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 150 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme efter 3 måneders note­
ringstid. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabets stiftere er: Fabrikant Svend 
Johan Weimann, landsretssagfører, 
folketingsmand Markus Finn Poulsen, 
begge af Svendborg, gårdejer, folke­
tingsmand Niels Eriksen, Kørbitzdal 
pr. Ringe, grosserer Jens Frederik 
Busk-Rasmussen, Odense, der tillige 
udgør bestyrelsen. Direktion: Nævnte
J. F. Busk-Rasmussen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
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dom af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med direktøren.
Register-nummer 22.632: „Th. Kjøl­
hede A/S“ , hvis formål er at drive 
handel og industri. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 21. november 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 200.000 kr., 
fordelt i aktier på 1000 og 5000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har de øvrige aktionæ­
rer forkøbsret efter de i vedtægternes 
§ 3 givne regler. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Fabrikant Thor­
kild Em il Kjølhede, fru Else Schorr 
Kjølhede, begge af Niels Andersensvej 
42, Gentofte, prokurist Gunnar Thille- 
rup, Havretoften 27, Lyngby. Besty­
relse: Nævnte T. E. Kjølhede, E. S. 
Kjølhede, G. Thillerup samt reserve­
læge, dr.med. Knud Thorkild Kjølhede, 
Finsensinstitutet, Strandboulevarden, 
København. Direktion: Nævnte T. E. 
Kjølhede, G. Thillerup. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af be­
styrelsen i forening med en direktør 
eller af to direktører i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af tre medlemmer af besty­
relsen i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en 
direktør.
Register-nr. 22.633: „A/S Østerbo, 
Kanders“ , hvis formål er køb af 
grunde og derpå opføre ejendomme 
til beboelse samt administration og 
eventuelt salg af disse. Selskabet har 
hovedkontor i Randers; dets vedtæg­
ter er af 1. juli og 24. november 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 75.000 
kr., fordelt i aktier på 100, 500 og 1000 
kr.; af aktiekapitalen er indbetalt
10.000 kr., det resterende beløb ind­
betales senest 5. marts 1952. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 8  ̂dages noteringstid. Aktierne 
lyder på navn. Salg af aktier kan kun 
ske med bestyrelsens samtykke. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Bjørn Bjørnbak,
installatør Harald Paabøl Jensen, in­
stallatør Kristian Mariager, malerme­
ster Otto Aage Ankerstjerne, tømrer­
mester Charles Grønholt Pedersen, 
arkitekt V illy Kristian Kronsborg-Jen- 
sen, malermester Anders Møller Mad­
sen, murermester Christen Jensen 
Søndergaard, murermester Johannes 
Jensen Søndergaard, alle af Randers. 
Bestyrelse: Nævnte H. P. Jensen, K. 
Mariager, B. Bjørnbak. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 7. marts er optaget som: 
Register-nummer 22.634: „Kaliton 
A/S“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet, der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Kaliton Go. A/S“ (reg.-nr. 21.084), 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 11. juni 1948 med æn­
dringer senest af 18. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 800.000 kr., 
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier med ret 
til 6 pct. forlods udbytte, eventuelt 
yderligere 4 pct., og 100 pct. forlods 
dækning i tilfælde af likvidation jfr. 
iøvrigt vedtægternes §§ 3 og 23 og
400.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels på anden måde. Hver aktie giver 
1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: C ivil­
ingeniør Knud Nielsen Højgaard (for­
mand), Grundtvigsvej 6 A, skibsreder 
Conrad Johan Christian Harhoff, 
Grønningen 5, civilingeniør Peter 
Frederik Bagge, Uraniavej 12, højeste­
retssagfører Hans Henrik Marcelius 
Bruun, Bredgade 38, alle af Køben­
havn, ingeniør Mogens Gjellerup, Ry­
marksvej 24, Hellerup. Direktion: C i­
vilingeniør Jens Holger Rasmussen, 
Danas Plads 22, København. Selska­
bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening eller af en direktør 
i forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­





















































domsaktieselskabet „Granly I I “ “ , hvis 
formål er at erhverve ejendomme og 
udnytte disse til bebyggelse, udlejning 
og salg. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. 
januar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
50, 100 og 500 kr. Af aktiekapitalen 
er indbetalt 6700 kr.; det resterende 
beløb indbetales senest 7. marts 1952. 
Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 
stemme. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Aktierne lyder på navn. Pant­
sætning og salg af aktier kan kun ske 
med den samlede bestyrelses skrift­
lige samtykke. Indtil 4. januar 1954 
er aktierne indløselige efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Fabrikant Knud L ind­
berg, Mariendalsvej 24, København, 
malermester Christian Fuglsang, Ex- 
nervej 15, Klampenborg, murermester 
Edvin W illiam Hansen, Sandkrogen 
33, Lyngby. Bestyrelse: Nævnte K. 
Lindberg (formand), C. Fuglsang 
samt glarmester Axel Johannes Mat­
zen, Haabets Allé 27, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af bestyrelsens formand alene eller 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening. Eneprokura er meddelt: Kai 
Juul.
Register-nummer 22.636: „Esquire 
Antique A /S“ , hvis formål er handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 8. og 28. 
februar 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Af aktiekapitalen er ind­
betalt 5000 kr.; det resterende beløb 
indbetales senest 7. marts 1952. Hver 
aktie giver 1 stemme. Aktierne lyder 
på navn. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved brev. Selskabets stif­
tere er smedemester Kai Andreas 
Andersen, grosserer Tage Friis-Han- 
sen, begge af St. Strandstræde 6, 
landsretssagfører Jørn Thomsen, Køh- 
magergade 67, alle af København, der 
tillige udgør bestyrelsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 8. marts er optaget som:
Register-nummer 22.637: „Sække­
centralen Norden A /S “ , hvis formål 
er fabrikation og handel. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 22. februar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hver aktie 
giver 1 stemme. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet bra(y. Selskabets 
stiftere er: Landsretssagfører Niels 
Johan Jørgen Klerk, Ny Vestergade 
13, direktør Holger Knud Christian­
sen, fru Muddi Zytsema Christiansen, 
begge af Sønderengen 45 A, alle af 
København, der tillige udgør bestyrel­
sen med førstnævnte som formand. 
Direktion: Nævnte H. K. Christiansen. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af bestyrelsens formand i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen. Eneprokura er meddelt: Holger 
Knud Christiansen.
Register-nummer 22.638: „Tele-film 
A/S “ , hvis formål er gennem opta­
gelse og forevisning af film i forbin­
delse med forfatter-, foredragsvirk­
somhed og lign. at udbringe kendskab 
til de danske missionsmarker og 
hjemmemenighedens arbejde, og til­
lige økonomisk at støtte det kristelige 
og sociale arbejde. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 14. november 1950. Den teg­
nede aktiekapital udgør 20.000 kr., 
fordelt i aktier på 50, 100 og 500 kr.; 
af aktiekapitalen er indbetalt 16.360 
kr., det resterende beløb indbetales 
senest 1. november 1951. Hvert aktie­
beløb på 50 kr. giver 1 stemme. Akti­
erne lyder på navn. Pantsætning og 
overdragelse af aktier —  bortset fra 
overgang ved arv —  kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker i „Kristeligt 
Dagblad“. Selskabets stiftere er: Red­
aktør Hans Christian Kvolsgaard Fos­
mark, Lundinsgade 11, lærer Peter 
Thorkild Gamdrup, Ole Jørgensens- 
gade 13, pastor Christen Christensen 
Fjeldsø, Ryesgade 68, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte H. C. K. Fos­
mark, P. T. Gamdrup, C. C. Fjeldsø
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samt pastor Ove Svendstrup Knudsen, 
Hedemannsgade 9, kordegn Olav Boye, 
Ryesgade 61, begge af København. 
Direktion: Nævnte H. C. K. Fosmark. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
Ove Svendstrup Knudsen.
Under 10. marts er optaget som:
Register-nr. 22.639: „A/S Fri- 
marco“, hvis formål er at anbringe 
penge ved udlån i ejendomme eller at 
financiere andre virksomheder. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „Aktieselskabet 
Matr. Nr. 1018 af Utterslev, Frede- 
riksbo“ (reg.-nr. 12.673), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 28. december 1933 med ændrin­
ger senest af 1. september 1950 og
29. januar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 97.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Akti­
erne lyder på navn. Aktierne er ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker i „Berlingske Tidende“. 
Bestyrelse: Landsretssagfører Karl 
Qvortrup (formand), Fredensvej 40, 
Charlottenlund, tømrermester Hans 
Pedersen, Worsaaesvej 26, ingeniør 
Jacob Siim Marcussen, Svanevæn­
get 8, malermester Harald Aron Fried­
mann, Nytorv 11, alle af København. 
Forretningsfører: Nævnte K. Qvor­
trup. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Register-nr. 22.640: „„Taxafly a/s“ , 
Nakskov“ , hvis formål er at drive 
økonomisk eller teknisk virksomhed 
af enhver art som direkte eller in­
direkte har berøring med motorflyv­
ning, herunder taxaflyvning, rund­
flyvning, luftfotografering m. v. Sel­
skabet driver tillige virksomhed un­
der navn „Lolland-Falsters lufttaxa 
a/s, Nakskov („Taxafly a/s“, Nak­
skov)“ (reg.-nr. 22.641). Selskabet 
har hovedkontor i Nakskov; dets ved­
tægter er af 15. februar 1950. Den
tegnede aktiekapital udgør 60.000 kr., 
fordelt i aktier på 250, 500 og 1000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert aktiebeløb på 250 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noterings- 
tid. Aktierne lyder på navn. T il over­
dragelse af aktier —  der kun kan ske 
til danske motorflyveklubber, danske 
statsborgere eller danske kommuner 
—  kræves bestyrelsens samtykke, og 
har selskabet subsidiært en af besty­
relsen anvist køber forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 5 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
e r: Bogholder E li Semberg, læge Erik  
Lewenhaupt Hoffmann, installatør 
Harry John Sørensen, landsretssagfø­
rer Frederik Christian Levinsen, alle 
af Nakskov, godsejer Laurits Theophil 
Fiarald Jørgensen, Søllestedgaard pr. 
Søllested, forpagter Anders Christian 
Galsgaard, Glostrup pr. Købelev, ba­
germester Hans Christian Christen­
sen, Nykøbing F. Bestyrelse: Dispo­
nent Curt W illy Hjorth Hansen (for­
mand), entreprenør, murermester Ole 
Vilhelm Clasen, entreprenør, tømrer­
mester Ejnar Madsen, bankrevisor E r­
ling Lund Knudsen, alle af Nakskov, 
proprietær Peder Christian Olsen, ,
Tjørnebygaard pr. Onsevig, samt J
nævnte Harry John Sørensen, Frede­
rik Christian Levinsen. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand i fore­
ning med et medlem af bestyrelsen; ;
ved afhændelse og pantsætning af i
fast ejendom af bestyrelsens flertal.
Register-nummer 22.641: „Lolland- 
Falsters lufttaxa a/s, Nakskov <:
(„„Taxafly a/s“ , Nakskov“ ) “ . Under i
dette navn driver „„Taxafly a/s“ , ,
Nakskov“ tillige virksomhed som be­
stemt i dette selskabs vedtægter, hvor­
til henvises (reg.-nr. 22640).
Register-nummer 22.642: „A/S P. B. A
Kjelgaard“ , hvis formål er at drive a
handel og fabrikation. Selskabet har -i
hovedkontor i Løkken; dets vedtægter t
er af 6. december 1950. Den tegnede a
aktiekapital udgør 100.000 kr., for­
delt i aktier på 500, 1000 og 5000 kr. .i
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert ti
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme aj
efter 3 dages noteringstid. Aktierne oi
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er ikke omsætningspapirer. Aktierne 
lyder på navn. Overdragelse af aktier 
kan kun ske med bestyrelsens sam­
tykke. Direktør Kr. B. Kjelgaard har, 
sålænge han er direktør i selskabet, 
forkøbsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktiO' 
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fru Josefine Ida 
Kirstine Kjelgaard, fiskeeksportør 
Kristian Brix Kjelgaard, frk. Marie 
Brix Kjelgaard, alle af Løkken, slag­
termester Knud Brix Kjelgaard, Thyl­
strup. Bestyrelse: Nævnte J. I. K. Kjel­
gaard, Kristian Brix Kjelgaard, Knud 
Brix Kjelgaard, M. B. Kjelgaard samt 
hotelejer Frederik Andreas Pedersen, 
Vinderup. Direktion: Nævnte J. I. K. 
Kjelgaard, Kristian B. Kjelgaard. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af en direk­
tør alene; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af mindst tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Begister-nummer 22.643: „Aktiesel­
skabet Holme Textilfabrik“ , hvis for­
mål er at drive industrivirksomhed 
og dermed i forbindelse stående han­
del. Selskabet har hovedkontor i 
Holme-Tranbjerg kommune; dets ved­
tægter er af 1. december 1950. Den 
tegnede aktiekapital udgør 40.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder på navn. Ved enhver 
overgang af aktier såvel frivillig som 
tvungen —  bortset fra overgang ved 
arv til en stifters enke — . har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Direktør Niels Møller Pultz, væve­
mester Asmus Jepsen Nissen, begge af 
Holme pr. Viby J., vævemester Anders 
Bakmann Christensen, Højbjerg, der 
tillige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Direktion: 
Nævnte N. M. Pultz. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i fore­
ning eller af direktøren i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af den 
samlede bestyrelse.
Under 13. marts er optaget som:
Begister-nr. 22.644: „A/S William  
Hansen, Frugt en gros, Odense“ , hvis 
formål er at drive frugt en gros virk­
somhed og dermed beslægtet formål. 
Selskabet, der tidligere har været re­
gistreret under navnet „A/S William  
Hansen, Frugt en gros, Hjørring“ 
(reg.-nr. 20.663), har hovedkontor i 
Odense; dets vedtægter er af 18. no­
vember 1947 med ændringer senest 
af 11. februar 1950 og 27. januar 1951. 
Den tegnede aktiekapital udgør 25.000 
kr., fordelt i aktier på 500 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved salg af aktier har bestyrelsen på 
aktionærernes vegne forkøbsret. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: Grosserer Char­
les W illiam Hansen, fru Ingeborg Ma­
rie Hansen, begge af Aaløkkehaven 26, 
prokurist Henry Møller, Middelfart- 
vej 257, alle af Odense. Direktion: 
Erik  Hansen, Hjørring. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af halvdelen af bestyrelsens med­
lemmer i forening eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening med en 
direktør.
Register-nummer 22.645: „A/S Matr. 
Nr. 16 o Store Magleby“ , hvis formål 
er at erhverve og bebygge matr. nr. 
16 o og 22 g St. Magleby med videre­
salg af de bebyggede huse for øje. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 30. decem­
ber 1949. Den tegnede aktiekapital 
udgør 10.000 kr., fordelt i aktier på 
50 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 50 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Aktierne lyder på 
navn. Ved salg af aktier til ikke-aktio- 
nærer har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Murermester Jo­
han Kristian Andersen, Sdr. Fasan­
vej 14, tømrermester Eig il Herman
Ville Jørgensen, Ingerslevsgade 188, 
blikkenslagermester Ejnar Vilhelm  
Bendsen, Skelmosevej 6, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte J. K. 
Andersen, E. H. V. Jørgensen samt 
landsretssagfører Erik  Lundbæk, Ny­
brogade 8, prokurist Egon Heinrich 
Nielsen, Kirkevænget 22, begge af Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst halvdelen af be­
styrelsens medlemmer i forening.
Begister-nr. 22.646: „Knud Han­
sen International Automobiltransport 
A/S“ , hvis formål er at drive handel 
og transportvirksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Hellerup Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 19. ja­
nuar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 40.000 kr., fordelt i aktier på 
1000 kr. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved pantsæt­
ning og overdragelse af aktier har de 
øvrige aktionærer forrkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Dr. med. Jacob Bernhard Fischer, 
fru Elisabeth Bosemarie Erika Han­
sen, begge af Bengtasvej 11, Hellerup, 
gårdejer Christian Hansen, Segge- 
lundsgaard pr. Christiansfeld, der til­
lige udgør bestyrelsen med først­
nævnte som formand. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen.
Under 14. marts er optaget som:
Register-nr.: 22.647: „Boligaktie
selskabet Havnegade 146-148, Es­
bjerg“ , hvis formål er at erhverve og 
administrere ejendommen Havnegade 
146-148, Esbjerg. Selskabet har hoved­
kontor i Esbjerg; dets vedtægter er 
af 2. januar og 17. februar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 75.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt i forskellige 
værdier. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på ihændehaveren. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Jyllandsposten“. Selskabets stiftere 
er: Ingeniør Carl Frederik Nielsen,
tømrermester Harry Lykke Hansen, 
arkitekt Niels Georg Jensen, alle af 
Horsens, murermester Karl Jensen 
Nyborg, Holstebro, landsretssagfører 
Hartvig Heinrich Rambusch, Esbjerg. 
Bestyrelse: Nævnte C. F. Nielsen, N. 
Georg Jensen, H. L. Hansen, K. J. Ny­
borg samt grosserer Viggo Kongstad, 
Esbjerg. Forretningsfører: Nævnte V. 
Kongstad. Selskabet tegnes af forret­
ningsføreren i forening med et med­
lem af bestyrelsen eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening: ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Register-nr. 22.648: „Omnia Glas 
A/S (Omnia Kapsler A /S )“ . Under 
dette navn driver „Omnia Kapsler 
A/S“ tillige virksomhed som bestemt 
i dette selskabs vedtægter, hvortil 
henvises (reg.-nr. 20.318).
Under 15. marts er optaget som:
Register-nr. 22.649: „Ejendomssel­
skabet af 20. juli 1944 A/S“, hvis for­
mål er administration og drift af ejen­
domme samt hoteldrift. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Konfektionsfabriken Danne­
virke A/S“ (reg.-nr. 18.265) og „Ke­
mikaliefabriken Dannevirke A/S“ 
(reg. nr. 19.634), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af
20. juli og 25. august 1944 med æn­
dringer senest af 16. januar og 28. fe­
bruar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 18.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Bestyrelse: Fuldmægtig Henning 
Zeuthen-Aagaard, Vodroffsvej 56 A, 
bogtrykker Jørgen Peter Nielsen, Ved 
Linden 9, ejendomsmægler Hjalmar 
Agathon Petri Due, Jernbanegade 4, 
alle af København. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse. Eneprokura er meddelt: Ronald 
Villy Spaten.
Under 16. marts er optaget som:
Register-nummer 22.650: „Herre­
konfektionsfabriken Sax A/S“ , hvis 
formål er at drive fabrikation og han-
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del. Selskabet, der tidligere har været 
registreret under navnet „Ebba Jen­
sen A/S“ (reg.-nr. 21.501), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 16. februar og 29. marts 1949 
med ændringer senest af 13. februar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
125.000 kr., fordelt i aktier på 500 og 
1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Ved enhver overdragelse af aktier har 
bestyrelsen forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 4 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Bestyrelse: Grosserer 
Ebbe Salomonsen Jensen, O. V. Ket- 
tings Allé 8, grosserer Bo Erik  Stig 
Ive, Strandgade 30, begge af Køben­
havn, grosserer Erik  Teibel Kohi, By­
marksvej 56, Hellerup. Direktion: 
Nævnte E. S. Jensen. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede be­
styrelse. Eneprokura er meddelt: 
Niels Jørgen Sune Frandsen.
Begister-nummer 22.651: „A/S I.P. 
Petersens Emballagehandel“ , hvis for­
mål er handel. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 3. februar 1951. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 10.000 kr., fordelt i 
aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har selskabets stiftere forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Bogholder E rik  
Hoick Reippurt Pedersen, Nordre Fa­
sanvej 39 A, fru Christel Bruhn, Bleg­
damsvej 18, begge af København, 
driftsleder Jørgen Reippurt Pedersen, 
Kvædevej 27, Lyngby. Bestyrelse: 
Nævnte C. Bruhn, J. R. Pedersen samt 
grosserer Johan Peter Reippurt Pe­
dersen, Nordre Fasanvej 39 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse.
Under 17. marts er optaget som:
Register-nummer 22.652: „A/S L. 
Simesens møbelforretning og bolig­
montering“ , hvis formål er industri­
virksomhed og handel med møbler, 
inventar og lignende genstande. Sel­
skabet har hovedkontor i Herning; 
dets vedtægter er af 4. oktober 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
250.000 kr., fordelt i aktier på 1000, 
2000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme efter 14 da­
ges noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Aktierne er ikke omsætnings­
papirer. Ved overdragelse af aktier 
har bestyrelsen på de øvrige aktio­
nærers vegne forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stif­
tere e r: Snedkermester Marius Lau­
rentius Simesen, fru E lly  Helvig Pe­
tra Simesen, prokurist Karl Christian 
Brink Simesen, alle af Herning, der 
tillige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte M. L. Simesen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af direktøren eller af 
en prokurist; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af mindst 
halvdelen af bestyrelsens medlemmer 
i forening. Prokurist: Nævnte Karl 
Christian Brink Simesen.
Register-nummer 22.653: „A/S E j­
nar Krabbes Køb mandshandel“ , hvis 
formål er at drive handel. Selskabet 
har hovedkontor i Sønbjerg-Odby 
kommune; dets vedtægter er af 1. no­
vember 1950. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fordelt i aktier 
på 1000 og 5000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Salg af aktier —  bort­
set fra de stifteren Otto Madsen til­
hørende aktier —  kan kun ske med 
stifteren købmand Ejnar Krabbes og 
efter hans død bestyrelsens samtykke. 
Ved salg af de nævnte O. Madsen til­
hørende aktier samt i tilfælde af en 
aktionærs død har Ejnar Krabbe eller 
hans hustru forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne reglerr. Bekendt-
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gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Købmand Ejnar Krabbe, fru Mary 
Krabbe, kommis Otto Madsen, alle af 
Uglev, der tillige udgør bestyrelsen. 
Direktion: Nævnte E. Krabbe. Selska­
bet tegnes af direktøren eller af pro­
kuristen eller —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af den samlede bestyrelse. Proku­
rist: Otto Madsen.
Register-nr. 22.654: „Henley Auto­
gummi A /S“ , hvis formål er at drive 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 22. 
december 1950. Den tegnede aktie­
kapital udgør 150.000 kr., fordelt i 
aktier på 1000 og 10.000 kr. Aktie­
kapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier. Hvert ak­
tiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier, der kun kan ske med 
bestyrelsens samtykke, har de øvrige 
aktionærer forkøbsret efter de i ved­
tægternes § 3 givne regler. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Herbert Marinus Agerbeck, 
fru Edith Gudrun Agerbeck, begge af 
Risbjerggaardsallé 4, grosserer Carl 
Axel Holger Petersen, Brøndkærvej 
15, alle af København. Bestyrelse: 
Nævnte H. M. Agerbeck, E. G. Ager­
beck, C. A. H. Petersen samt lands­
retssagfører Knud Andreas Wolther 
Eriksen, Nørresøgade 39, København. 
Direktion: Nævnte H. M. Agerbeck. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktøren 
alene.
Register-nr. 22.655: „A/S E. Thyr- 
ring“ , hvis formål er at drive handel. 
Selskabet har hovedkontor i Køben­
havn; dets vedtægter er af 29. decem­
ber 1950. Den tegnede aktiekapital 
udgør 30.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved salg af ak­
tier har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionærerne
sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fru Ella Gudrun Edith 
Thyrring, Frederiksborggade 40, pro­
kurist Christian August Pedersen, fru 
Anna Elisabeth Pedersen, begge af 
GI. Kongevej 160, alle af København, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska­
bet tegnes af bestyrelsens medlemmer 
hver for sig; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Under 19. marts er optaget som:
Register-nummer 22.656: „A/S
Autoværkstedet af 3. marts 1951“ , 
hvis formål er at drive virksomhed 
med autoreparation. Selskabet har ho­
vedkontor i København; dets vedtæg­
ter er af 3. marts 1951. Den tegnede 
aktiekapital udgør 10.000 kr., fordelt 
i aktier på 500 og 1000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Aktierne er ikke om­
sætningspapirer. Overdragelse af ak­
tier kan kun ske med bestyrelsens 
samtykke. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Speditør Joseph 
Samson, Norasvej 13, sekretær Inge 
Agnete de Teilmann, Enighedsvej 34, 
begge af Charlottenlund, kontorchef 
Ella Fischer, Nygaardsvej 44, Køben­
havn, der tillige udgør bestyrelsen 
med førstnævnte som formand. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
alene eller af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening.
Under 20. marts er optaget som:
Register-nummer 22.657: „A/S Mag­
neto“ , hvis formål er fabrikation af 
og handel med tekniske og elektriske 
artikler, derunder også tilbehør til 
motorer, automobiler og cykler. Sel­
skabet, der tidligere har været regi­
streret under navnet „A/S Magneto 
af 1947“ (reg.-nr. 20.402), har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 29. august og 5. november 1947 
med ændringer senest af 16. februar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
600.000 kr., hvoraf 210.000 kr. afde­
ling A og 390.000 kr. afdeling B, for­
dels i aktier på 500, 1000 og 2000 kr.
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Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders noteringstid. Om 
valg af bestyrelse gælder særlige i 
vedtægternes § 13 indeholdte regler. 
Aktierne lyder på navn. Kun danske 
statsborgere kan være aktionærer. 
Aktierne kan ikke uden bestyrelsens 
samtykke afhændes udenfor de re­
spektive afdelinger jfr. iøvrigt be­
stemmelserne i vedtægternes § 5.
Overdragelse af aktier til ikke-aktio- 
nærer kan derhos kun ske med sam­
tykke af kommissarius for konfiska­
tion af tysk og japansk ejendom. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i 
„Berlingske Tidende“ eller ved an- 
"  befalet brev. Bestyrelse: Ingeniør Jo­
hannes Lange Jørgensen, Odense, re­
præsentant James Milton, Ellemarks­
vej 33, grosserer Oskar Bischoff An­
dersen, Marselis Boulevard 74, begge 
af Aarhus, disponent Espen Henrik­
sen, Sdr. Banevej 16 B, Hillerød, 
værkfører Helge Adolf Grundahl, P ri­
mulavej 4, landsretssagfører Johan 
Heilesen, St. Kannikestræde 15, begge 
af København. Direktion: John Fre­
derik Holme, Vedbæk, Tage Sparre- 
vohn Sparrevold, Frederik den 6’tes 
Allé 7, København. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af to direktører i forening 
eller af en direktør i forening med et 
medlem af bestyrelsen; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. Prokura —  
to i forening —  er meddelt: Espen 
Henriksen, Hugo Erik  Nicolai Plenow 
• og Aage Aagaard Jensen.
Begister-nummer 22.658: „chr. han- 
4 sen & co., konservesfabrikken 555,
1 kerteminde a/s“ , hvis formål er al 
) drive fabrikation og handel. Selskabet 
) driver tillige virksomhed under navn 
, „a/s fiskemøllen, mesinge (chr. han- 
g' sen & co., konservesfabrikken 555, 
4 kerteminde a/s)“ (reg.-nr. 22.659).
2 ■ Selskabet, der tidligere har været re- 
g gistreret under navnet „chr. hansen &
3 co. kerteminde a/s“ (reg.-nr. 21.848), 
ri har hovedkontor i Kerteminde; dets 
/ vedtægter er af 6. november 1948, 19.
1. februar og 11. november 1949 med 
B ændringer senest af 17. november 
1 1950 og 3. januar 1951, Den tegnede
aktiekapital udgør 345.000 kr., fordelt 
i aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt i forskellige værdier. 
Hvert aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders noteringstid. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har selskabet subsidiært 
bestyrelsens medlemmer forkøbsret 
efter de i vedtægternes § 3 givne reg­
ler. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Fabrikant Niels Christian Hansen, fru 
Clara Helene Hansen, begge af Havne­
gade 43, Kerteminde, kontorchef Kai 
Esben Hansen, Odense. D irektion: 
Nævnte N. C. Hansen. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af direktøren alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse.
Begister-nummer 22.659: „a/s fiske­
møllen, mesinge (chr. hansen & co., 
konservesfabrikken 555, kerteminde 
a/s)“ . Under dette navn driver „chr. 
hansen & co., konservesfabrikken 555, 
kerteminde a/s“ tillige virksomhed 
som bestemt i dette selskabs vedtæg­
ter, hvortil henvises (reg.-nr. 22.658).
Register-nummer 22.660: „A/S af
4. Marts 1949, keramik- og binderi­
artikler en gros, Odense“ , hvis formål 
er handel med keramik- og binderi­
artikler. Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „A/S 
Nykas, keramik- og binderiartikler en 
gros, Odense“ (reg.-nr. 21.378), har 
hovedkontor i Odense; dets vedtægter 
er af 1. oktober 1948 og 10. januar 
1949 med ændring senest af 7. februar 
1951. Den tegnede aktiekapital udgør
25.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hver 
aktie giver 1 stemme efter 3 måneders 
noteringstid. Aktierne lyder på navn. 
Ved overdragelse af aktier har de øv­
rige aktionærer forkøbsret efter de i 
vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Bestyrelse: Grosserer 
Kristian Pedersen Nyvang, Tarupvej 
32, Odense, fru Annelise Nyvang, Ndr. 
Fasanvej 85, København, fru Eva Bon­
fils, Silkeborg. Direktion: Nævnte K. 
P. Nyvang. Selskabet tegnes af 2 med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller 
af direktøren alene; ved afhændelse
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og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nr. 22.661: „C. R. Evers & 
Co. A/S (Skandinavisk Lakrids Fabrik  
A/S )“ , hvis formål er at drive fabrika­
tion og handel. Selskabet har hoved­
kontor på Frederiksberg; dets vedtæg­
ter er af 16. oktober 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 1.000.000 kr., hvor­
af 500.000 kr. er A-aktier og 500.000 
kr. er B-aktier, fordelt i aktier på 
1000, 5000 og 10.000 kr. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt, dels kontant, 
dels i andre værdier. Hvert aktiebeløb 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier til ikke-aktionærer har de 
øvrige aktionærer indenfor samme 
gruppe derefter indenfor den anden 
gruppe, subsidiært selskabet, forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Fabrikant Christian 
Frederik Rudolf Fjeldborg, fabrikant 
Andreas Fredsted, begge af Nordre 
Fasanvej 101, smedemester Thorkild  
Ludvig Fredsted, Strandvej 65, alle af 
København, civilingeniør Børge Chri­
stian Fjeldborg, Kalundborg, der til­
lige udgør bestyrelsen. Direktion: 
Nævnte C. F. R. Fjeldborg, A. Fred­
sted. Selskabet tegnes af tre medlem­
mer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.662: „Aktiesel­
skabet af 4. Maj 1932“ , hvis formål er 
at drive restaurationsvirksomhed og 
enhver dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabet der tidligere 
har været registreret under navnet 
„Aktieselskabet Restaurant W ivex“ 
(reg.-nr. 11.656), har hovedkontor i 
København; dets vedtægter er af 4. 
maj 1932 med ændringer senest af 6. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 500.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 1000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt i forskellige værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier har grosserer Frode 
Stouby Pedersen, subsidiært „A/S 
Kjøbenhavns Sommer-Tivoli“ , for­
købsret efter de i vedtægternes § 3
givne regler. Bekendtgørelse til aktio- -o 
nærerne sker ved anbefalet brev. Be- -9« 
styrelse: Grosserer Frode Stouby Pe- -9* 
dersen (formand), Rosenørns Allé 16, , 9 J
København, kontorchef Aage Henrik dr
Christensen, Parkvej 28, Holte, lands- -al 
retssagfører Jørgen Henrik Günther -i9. 
Petersen, Henningsens Allé 13, Helle- -9l 
rup. Direktion: Nævnte F. S. Peder- -as 
sen. Selskabet tegnes af direktøren ri9 
(formanden) alene samt —  derunder a9j 
ved afhændelse og pantsætning af fast 12é 
ejendom —  af den samlede bestyrelse. .92
Register-nummer 22.663: „Restau- -nr 
rant Wivex A /S“ , hvis formål er at ta 
drive restaurationsvirksomhed og an- -nf 
den i forbindelse dermed stående 9bj 
virksomhed. Selskabet har hovedkon- -nc 
tor i København; dets vedtægter er af la
14. februar og 6. marts 1951. Den teg- -g9 
nede aktiekapital udgør 700.000 kr., „ai 
fordelt i aktier på 1000 og 10.000 kr. .tJ 
Af aktiekapitalen er indbetalt 70.000 00(
kr.; det resterende beløb indbetales 29b 
inden 1. april 1951. Hvert aktiebeløb døl 
på 1000 kr. giver 1 stemme. Aktierne am 
er ikke omsætningspapirer. Aktierne em 
lyder på navn. Bekendtgørelse til ak- -Aß 
tionærerne sker ved anbefalet brev. .Te­
selskabets stiftere er: Landsretssagfø- -øl« 
rer Svend Tonsberg Bruun, Kronprin- -ni' 
sessegade 30, kontorchef Kaj Lund, ,bn 
Vermlandsgade 18, begge af Køben- -091 
havn, direktør Niels Holger Ammund bni 
Nielsen, Raadhusvej 50, Charlotten- -n9 
lund, der tillige udgør bestyrelsen 092 
med førstnævnte som formand. Direk- -As* 
tion: Nævnte N. H. A. Nielsen. Selska- -ßib 
bet tegnes af to medlemmer af besty- -yte 
reisen i forening eller af et bestyrel- -h r  
sesmedlem i forening med direktøren; ;n9- 
ved afhændelse og pantsætning af fast t2ßl 
ejendom af bestyrelsens formand i i h 
forening med direktøren. Eneprokura ßm; 
er meddelt Niels Holger Ammund bnu 
Nielsen.
Under 21. marts er optaget som: ;
Registermr. 22.664: „A/S Malke- -a-Ab 
maskinen Kontrola“ , hvis formål er a9 | 
at drive fabrikation af og handel med b9m 
malkemaskiner og andre landbrugs- -2§u 
maskiner samt enhver anden hermed barn 
i forbindelse hermed stående virksom- -rno« 
hed i indland og udland. Selskabet t9dß 
har hovedkontor i København; dets2t9ø 
vedtægter er af 23. oktober 1950 og go (
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23. januar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt. Hver aktie giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Pantsætning 
og salg af aktier kan kun ske med 
bestyrelsens samtykke. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet 
brev. Selskabets stiftere er: Forpagter- 
Dan Skovgaard Seidenfaden, forpag­
ter Frede Larsen, begge pr. Faxe, fru 
Ruth Skovgaard Larsen, Vanløse Allé 
61, København, der tillige udgør be- 
styerlsen. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening. Eneprokura 
er meddelt: Johannes Peter Larsen.
Register-nummer 22.665: „A/S Mose 
Mortensen <Sc Koch“ , hvis formål er at 
frugtbargøre kapitalen ved anbrin­
gelse i værdipapirer og ejendomme, 
herunder opførelse af ejendomme med 
salg eller udleje for øje. Selskabet har 
hovedkontor i Dalum pr. Fruens Bøge; 
dets vedtægter er af 26. april og 6. juli 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
60.000 kr., fordelt i aktier på 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 1000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: C i­
vilingeniør Niels Mose Mortensen, As- 
sensgade 3, Aarhus, civilingeniør Jens 
Preben Koch, Fruens Bøge, ingeniør 
Paul Grønborg Christensen, Skibhus­
vej 147, Odense, der tillige udgør be­
styrelsen. Selskabet tegnes af direk­
tøren eller af et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af direktøren i for­
ening med et medlem af bestyrelsen 
eller af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening.
Register-nummer 22.666: „Jacob En­
gelbredt, Præstø, Aktieselskab“ , hvis 
formål er at drive fabrikation og han­
del med varer indenfor beklædnings­
branchen og anden fabrikation og 
handel. Selskabet har hovedkontor i 
Præstø købstads kommune; dets ved­
tægter er af 16. maj og 6. november 
1950. Den tegnede aktiekapital udgør
200.000 kr., hvoraf 90.000 kr. er A- 
aktier med ret til 5 pct. forlods ud­
bytte, 49.000 kr. B-aktier og 61.000 kr. 
C-aktier. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 1000 kr. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
andre værdier. Hvert B-aktiebeløb på 
1000 kr. giver 1 stemme. A- og C-ak- 
tierne har ingen stemmeret. Aktierne 
lyder på navn. Ved overdragelse af 
aktier har fabrikant Johs. Engelbredt, 
subsidiært bestyrelsen, forkøbsret ef­
ter de i vedtægternes § 5 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Fru Johanne Marie Sophie Engel­
bredt, købmand Niels Engelbredt, køb­
mand Johannes Engelbredt, alle af 
Præstø, købmand Thomas Evald En­
gelbredt, Søndergade 17, Aarhus, fa­
brikant Jacob Engelbredt, Vording­
borg, fru Carla Ovidia Madsen, Vin- 
rosevej 5, Gentofte, der tillige udgør 
bestyrelsen. Direktion: Nævnte Johan­
nes Engelbredt. Selskabet tegnes af 
direktionen eller —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom — - af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.667: „A/S  i?. 
Fangel Poulsen“ , hvis formål er at 
drive konfektionsfabrik og i forbin- 
delese dermed stående formål. Selska­
bet har hovedkontor i København; 
dets vedtægter er af 19. august 1950. 
Den tegnede aktiekapital udgør 80.000 
kr., fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels i andre værdier. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne lyder på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Ved overdra­
gelse af aktier —  bortset fra overgang, 
herunder ved arv, til en aktionærs 
ægtefælle eller livsarvinger —- har de 
øvrige aktionærer forkøbsret efter de 
i vedtægternes § 3 givne regler. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Grosserer Richard Fangel Poulsen, fru 
Inger Sofie Louise Poulsen, begge af 
Tagensvej 17, landsretssagfører Børge 
Kock, Amagerbrogade 73, alle af Kø­
benhavn. Bestyrelse: Nævnte R. F. 
Poulsen, B. Kock samt fru Grethe 
Weidlich, Carlsmindevej 3, Søllerød. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse.
Register-nummer 22.668: „Musik­
forlaget Melodi A /S “ , hvis formål er 
at drive musik- og grammofonplade­
forlag og dermed beslægtet virksom­
hed samt at deltage i andre foretagen­
der med lignende formål. Selskabet 
har hovedkontor i København; dets 
vedtægter er af 20. januar 1951. Den 
tegnede aktiekapital udgør 15.000 kr., 
fordelt i aktier på 500 og 1000 kr. Ak­
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 2 måneders noteringstid. Akti­
erne er ikke omsætningspapirer. Ak­
tierne lyder på navn. Ved overdra­
gelse af aktier såvel frivillig som tvun­
gen —  bortset fra overgang ved arv 
—  har de øvrige aktionærer forkøbs­
ret efter de i vedtægternes § 3 givne 
regler. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selska­
bets stiftere er: Kapelmester Bruno 
Richard Jubelski, Vesterbrogade 191, 
skuespiller Poul Arne Bundgaard, 
Dannevirkegade 27, landsretssagfører 
Johan Heinrich Conrad Helmer v. 
Cappeln, GI. Mønt 2, alle af Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte B. R. Jubel­
ski, P. A. Bundgaard, J. H. C. H. v. 
Cappeln samt fabrikant Marinus Sø­
rensen, Ræveskovsvej 26, Gentofte. 
Direktion: Nævnte B. R. Jubelski. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening eller af to direk­
tører i forening eller af en direktør i 
forening med et medlem af bestyrel­
sen; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Register-nummer 22.669: „A/S Køge 
Hotelfond“ , hvis formål er at opføre 
hotel til egen drift eller til udlejning 
og i forbindelse hermed køb og salg 
af grunde eller ejendomme. Selskabet 
har hovedkontor i Køge kommune; 
dets vedtægter er af 1. juni 1950 og 
11. januar 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 38.000 kr., fordelt i ak­
tier på 500 og 1000 kr. Aktiekapitalen 
er fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 må­
neders noteringstid. Aktierne lyder på 
navn. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker i „Østsjællands Folkeblad“ eller 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Køge Borger- og Haandværker- 
forening, landsretssagfører Frithjof
Gudmund Christoffersen, landsretssag­
fører Vagn Georg Viggo Grüner Han­
son, Turistforeningen for Køge og Om­
egn, alle af Køge, gårdejer Holger 
Povlsen, Bredagergaard, Ølsemagle. 
Bestyrelse: Nævnte F. G. Christoffer­
sen, H. Povlsen, V. G. V. G. Hanson 
samt bankdirektør Niels Søndergaard 
Nielsen, bankdirektør Hans Aage Niel­
sen, begge af Køge. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i for­
ening; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af den samlede besty­
relse.
Under 27. marts er optaget som:
Register-nummer 22.670: „Hørsholm 
Tricotage- og Konfektionsfabrik A/S“ , 
hvis formål er at drive handel en gros, 
import og eksport med manufaktur­
varer og fabrikation. Selskabet, der 
tidligere har været registreret under 
navnet „Aktieselskabet „Karsten-Pe- 
dersen“ “ (reg.-nr. 18.814), har hoved­
kontor i Hørsholm; dets vedtægter er 
af 14. september 1945 med ændringer 
senest af 27. oktober 1950 og 8. fe­
bruar 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 150.000 kr., fordelt i aktier på 
500 og 5000 kr. Aktiekapitalen er fuldt 
indbetalt, dels kontant, dels på anden 
måde. Hvert aktiebeløb på 500 kr. gi­
ver 1 stemme. Aktierne lyder på navn. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Bestyrelse: Fru Inge Skad- 
hauge, Kystvej 17, Humlebæk, lands­
retssagfører Kristen Winkel Graae, 
Nørre Allé 17 B, København, fru Ruth 
Krestine Knudsen, „Skelbygaard“ pr. 
Fiskebæk, Falster. Direktion: Nævnte
I. Skadhauge. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af halvdelen, af bestyrelsens 
medlemme i forening.
Register-nummer 22.671: „A/S Tol­
derlunds Tømmerhandel“ , hvis formål 
er at drive forretning med trælast 
og andre bygningsartikler samt sav­
værksvirksomhed. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navn „A/S 
Præstø Trælasthandel“ (register-nr. 
12.141). Selskabet, der tidligere har 
været registreret under navnet „Olsen 
& Tolderlunds Tømmerhandel, Aktie­
selskab“ (reg.-nr. 1045), har hoved­
kontor i Præstø; dets vedtægter er af
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20. november 1906 med ændringer se­
nest af 22. august 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 240.000 kr., fordelt
1 aktier på 2000 og 5000 kr. Aktiekapi­
talen er fuldt indbetalt. Hvert aktie­
beløb på 2000 kr. giver 1 stemme efter 
6 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Be­
styrelse: Prokurist Hans Frederik 
Tolderlund (formand), fru Inge Meta 
Tolderlund, forvalter Niels Tolder­
lund, alle af Præstø. Direktør: Nævnte
H. F. Tolderlund. Selskabet tegnes af 
direktøren alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af direktøren i forening med be-
~ styrelsens formand og et medlem af 
bestyrelsen.
Under 28. marts er optaget som:
Begister-nummer 22.672: „Skagerak 
Fiskeeksport (Sigurd Espersen) A /S “ , 
hvis formål er at drive handel og fa­
brikation, fiskeri og dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabet 
har hovedkontor i Hirtshals Horne 
Asdal kommune; dets vedtægter er af
4. marts 1951. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 10.000 kr., fordelt i aktier 
på 500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme efter
2 måneders noteringstid. Aktierne ly­
der på navn. Aktierne er ikke omsæt­
ningspapirer. Ved enhver overdragelse 
af aktier, såvel frivillig som tvungen 
—  bortset fra overgang ved død til 
en aktionærs ægtefælle eller livsarvin­
ger —  har de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Fiskeeksportør Ja­
nus Sigurd Espersen, fru Margit Es­
persen, begge af Hirtshals, prokurist 
Søren Møller Sørensen, Nr. Sundby, 
der tillige udgør bestyrelsen. Selska-
n bet tegnes af to medlemmer af besty­
relsen i forening; ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Eneprokura er 
meddelt: Janus Sigurd Espersen.
Begister-nummer 22.673: „Handels­
aktieselskabet Genthas“ , hvis formål 
er at drive handel og fabrikation. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte;
dets vedtægter er af 13. oktober 1950
■
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og 5. marts 1951. Den tegnede aktie­
kapital udgør 10.000 kr., fordelt i ak­
tier på 100, 500 og 1000 kr. Af aktie­
kapitalen er indbetalt 5000 kr.; det 
resterende beløb indbetales senest 28. 
marts 1952. Hvert aktiebeløb på 100 
kr. giver 1 stemme. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Aktierne lyder på 
navn. Ved overdragelse af aktier har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 2 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved brev. Selskabets stiftere er: Film s­
fotograf Bent Diinweber, Ernst Boy- 
sensvej 3 A, Holte, fuldmægtig Paul 
Nielsen, Stolpehøj 76, fru Ellen Vibeke 
Schou, Anemonevej 28, begge af Gen­
tofte, der tillige udgør bestyrelsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af den sam­
lede bestyrelse.
Begister-nummer 22.674: „Financi- 
eringsselskabet af 29/12 1950 A /S “ , 
hvis formål er at anbringe kapital i 
faste ejendomme, selskabsandele, pan­
tebreve og lignende effekter og iøvrigt 
foretage pengeanbringelse på anden 
forsvarlig måde. Selskabet har hoved­
kontor i København; dets vedtægter 
er af 29. december 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør 400.000 kr., fordelt 
i aktier på 500, 1000, 10.000 og 20.000 
kr. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Aktierne lyder på navn. Over­
dragelse af aktier til ikke-aktionærer 
—  bortset fra overgang ved arv til 
efterlevende ægtefælle eller livsarvin­
ger —- kan kun ske med samtlige ak­
tionærers samtykke. Aktionærer, der 
nægter samtykke, er forpligtet til at 
overtage de til salg værende aktier, 
alt efter nærmere i vedtægternes § 5 
givne regler. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Underdirektør 
Lars Peter Louis Petersen, Skovsho­
vedvej 25, Charlottenlund, prokurist 
Kristian August Størling Pedersen, 
Set. Kjeldsgade 12, højesteretssagfø­
rer Hans Oluf Hansen, Holmens Kanal 
42, begge af København, der tillige 
udgør bestyrelsen. D irektion: Gros­
serer Oluf Børge Theodor Blum Han-
sen, Hans Jensensvej 22, Hellerup. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af en direktør eller af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening.
Register-nummer 22.675: „Henry 
Luttrup Company A/S“ , hvis formål 
er at drive fabrikation og handel. Sel­
skabet har hovedkontor i Gentofte 
kommune; dets vedtægter er af 15. 
marts 1951. Den tegnede aktiekapital 
udgør 20.000 kr., fordelt i aktier på 
500 kr. Aktiekapitalen er fuldt ind­
betalt. Hver aktie giver 1 stemme. Ak­
tierne lyder på navn. Ved enhver 
overgang af aktier såvel frivillig som 
tvungen —  bortset fra overgang ved 
død til en aktionærs ægtefælle —  har 
de øvrige aktionærer forkøbsret efter 
de i vedtægternes § 3 givne regler. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere 
er: Landsretssagfører Ole Christian 
Hansen, Levkøjvej 1, Gentofte, lands­
retssagfører Holger Theilgaard Mos­
bæk, Otto Mønstedsgade 1, sagfører 
Ole Erik  Heiberg Garstensen, Havne­
gade 21, begge af København. Besty­
relse: Nævnte O. C. Hansen, H. T. 
Mosbæk samt direktør Anders Henry 
Luttrup, Scaniagatan 31, Malmø, Sve­
rige. Selskabet tegnes af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Ene­
prokura er meddelt: Anders Henry 
Luttrup.
Ændringer.
Under 26. februar 1951 er følgende 
ændringer optaget i aktieselskabs­
registeret:
Register-nummer 1162: „Aktiesel­
skabet Em il Jensen“ af København. 
Prokurist J. H. Hesselberg er afgået 
ved døden.
Register-nummer 12.307: „A/S Aar­
hus Zoologiske Have“ af Aarhus. Med­
lem af bestyrelsen og direktør C. Jen­
sen er afgået ved døden. Fru Kristine 
Jensen, Langelinie 111, Odense, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 12.947: „Næstved 
Kul- og Koks Kompagni A /S “ af Næst­
ved. Højesteretssagfører Einar Dank­
vart Andreas Richter, Ny Vestergade
I, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 13.042: „Aktiesel­
skabet Viby Mejeri i L ikvidation“ af 
Viby (Jylland). Efter proklama i 
Statstidende for 15. marts, 15. april 
og 15. maj 1943 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 14.507: „Aktiesel­
skabet H. O. K. I. Eksport & Import“ 
af Horsens. J. K. Kristensen er udtrådt 
af, og købmand Laurits Bent Cecil 
Jensen, Hørsholm, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.163: „Land­
ejendomsselskabet Ordrup Næs A/S“ 
af Faarevejle sogn, Dragsholm birk, 
Holbæk amt. Medlem af bestyrelsen
J. C. Jensen er afgået ved døden. Sog­
nefoged Carl Christian Madsen, Faare­
vejle, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.454: „B. JL.
Hjorth A /S “ af Gentofte. Under 13. 
februar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen 15.000 kr. er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 21.694: „Maico 
Assembly A/S i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Under 22. januar 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Højesteretssagfø­
rer Povl Jacob Melchior, Frederiks- 
holms Kanal 2, København. Selskabet 
tegnes —  derunder ved afhændelse og 




bet De Danske Bomuldsspinderier“ af 
Vejle. Medlem af direktionen F. A. 
Kølin er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1033: „Aktiesel­
skabet Dampskibsselskabet „Heim- 
dal“ “ af København. Medlem af be­
styrelsen H. O. Haugsted er afgået ved 
døden. Landsretssagfører Kaj Peter­
sen, Højbroplads 6, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2527: „Aktiesel­
skabet Herning Trælasthandel“ af 
Herning. Under 2. juni 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Det er be­
sluttet efter proklama i henhold til 
aktieselskabslovens § 37 at indløse og 
annullere præferenceaktiekapitalen,
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60.000 kr. Samtidig er den ordinære 
aktiekapital udvidet med 270.000 kr., 
der er fuldt indbetalt. Den tegnede 
aktiekapital vil herefter udgøre 420.000 
kr. almindelige aktier.
Register-nummer 2946: „Aktiesel­
skabet Roulunds Fabriker“ af Odense. 
Under 27. november 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 500.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
1.500.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 4693: „Ikast Han­
dels- og Landbrugsbank Aktieselskab“ 
af Ikast. Maja Poulsen er tiltrådt som 
prokurist.
Register-nr. 7521: „Kjøge-Ringsted 
Jernbanens Aktieselskab“ af Køge. 
Medlemmer af bestyrelsen S. J. Hylde- 
gaard og N. Y. Christiansen er afgået 
ved døden. Gårdejer Henrik Ulrik 
Madsen, Ørslev st., borgmester, sagfø­
rer Knud Victor Svendsen, Ringsted, 
er indtrådt i bestyrelsen. A. V. West 
er fratrådt som, og direktør Hans An­
dreas Vilhelm Madsen, Køge, er til­
trådt som driftsbestyrer.
Register-nummer 9790: „Aktiesel­
skabet Anneberghus“ af København. 
Medlem af bestyrelsen J. Strøm Tejsen 
er afgået ved døden.
Register-nummer 11.285: „Ejen­
domsaktieselskabet Sandbygaard“ af 
København. Medlem af bestyrelsen J. 
Strøm Tejsen er afgået ved døden. 
Arkitekt Mogens Strøm Tejsen, Strand­
vejen 65 R, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 13.974: „Faaborg 
Tømmerhandel A /S “ af Faaborg. N.
A. Rasmussen er udtrådt af, og Henry 
Ernst Rredo Traberg, Faaborg, er ind­
trådt i direktionen. Den N. A. Rasmus­
sen meddelte eneprokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 11.394: „A/S Ag­
gersvoldhus“ af København. Medlem 
af bestyrelsen J. Strøm Tejsen er af­
gået ved døden. Arkitekt Mogens 
Strøm Tejsen, Strandvejen 65 R, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.395: „Damp­
skibsselskabet af 1937 A/S“ af Frede­
riksberg. A. E. Poulsen er udtrådt af, 
og kaptajn Mads Skou, „Stensholt“ , 
Sdr. Strandvej 62, Helsingør, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.217: „H. Lund-
beck & Co. Kemisk Pharmaceutisk 
Laboratorium A /S “ af København. 
Under 19. oktober 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabets formål 
er at drive undersøgelser og forskning 
over kemiske stoffer og overførelse af 
metoderne i teknikken i forbindelse 
med erhvervsmæssig udnyttelse heraf, 
erhvervelse og afhændelse af patent­
rettigheder samt køb og salg af aktier 
og rettigheder i andre virksomheder 
samt at drive anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Rortset fra overgang ved 
arv til livsarvinger samt de i vedtæg­
ternes § 3 nærmere anførte tilfælde 
af overdragelse har ved overdragelse 
af aktier de øvrige aktionærer for­
købsret efter de i vedtægternes § 3 
givne regler. Selskabet tegnes af be­
styrelsens formand alene, af to besty­
relsesmedlemmer i forening, af en 
direktør i forening med et medlem 
af bestyrelsen eller af to direktører i 
forening; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. E. A. Goldschmidt er ud­
trådt af, og direktør Axel Huffman, 
Linnégatan 138, Malmø, og landsrets­
sagfører Kaj Seth Oppenhejm, Raad- 
huspladsen 59, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen G. A. Lundbeck er valgt til 
bestyrelsens formand. Prokura er 
meddelt: Karma Annita Aurelie Mar­
grethe Rieneck i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør.
Register-nummer 16.675: „A/S Far­
vefabrikken Færøsit“ af København. 
Medlem af bestyrelsen, direktør og 
prokurist E. R. Larsen er afgået ved 
døden. Fru Alexandra Kamilla Lar­
sen, Gislev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.464: „A. Heede 
& Co. A/S“ af Taarnby. Under 30. no­
vember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. H. H. Hansen er udtrådt af 
bestyrelsen, apoteker Anders Larsen, 
Schlegels Allé 4, København, er ind­
trådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 22.024: „A/S Frida  
Davidsen“ af København. Under 2. 
februar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier å 500 kr. A. A. Davidsen er ud­
trådt af, og maskinmester Hans Søren
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Vilhelm Thorvald Hansen, Reersø- 
gade 11, København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte A. A. Davidsen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen
K. M. S. Danvold er indtrådt i direk­
tionen.
Under 28. februar:
Register-nr. 2193: „Sønderborg Olie­
fabrik, Aktieselskab“ af Sønderborg. 
Medlem af bestyrelsen A. A. Røse er 
afgået ved døden.
Register-nummer 2528: „Aktiesel­
skabet Slagelse Brgghus“ af Slagelse. 
Præferenceaktiekapitalen er ved udbe­
taling i medfør af vedtægternes § 18 
nedsat med 6000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 141.000 kr., 
hvoraf 90.000 kr. er stamaktier og
51.000 kr. er præferenceaktiekapital.
Register-nummer 2887: „Aktiesel­
skabet Amagerbanen“ af Kastrup. C.
H. G. Klyver er udtrådt af, og borger­
repræsentant Astrid Ingeborg Elisa­
beth Skjoldbo, Rlegdamsvej 102, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 5172: „Aktiesel­
skabet Geismars Dampvaskeri“ af 
Frederiksberg. Under 26. januar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 5682: „Hvidbjerg 
Bank, Aktieselskab“ af Hvidbjerg, 
Hvidbjerg-Lyngs kommune. R. V. A. 
Overgaard er udtrådt af, og bestyrel­
sens suppleant fhv. gårdejer Jens 
Poulsen Grud, Jegindø pr. Hvidbjerg, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7983: „A/S Orten 
Plantage“ af Varde landsogn. Besty­
relsens formand H. C. Pedersen er ud­
trådt af, og gårdejer Kristen Brink 
Haltrup, Orten, er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen G. K. Ni- 
kolajsen er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 14.277: „Aktiesel­
skabet Aalborg Rideselskab af 1936“ 
af Aalborg. C. F. Obel er udtrådt af, 
og direktør Georg Henrik Sander, Aal­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 14.922: „A/S J. Høeghs 
Lakrids- & Sukkervaref abrikker“ af 
København. Bestyrelsens formand E.
S. Bang-Ebbestrup er afgået ved dø- 
den.Landsretssagf ører Albert Laurits 
Christensen, Vester Voldgade 96, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen og 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nr. 16.059: „Ejendomssel­
skabet af 27. Ju li 1940 A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen M. Lar­
sen er afgået ved døden. Fru Birte 
Mac Mahon Lassen, Hvidovrevej 296, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.485: „Hjørring 
Jern- & Staalf or retning A /S“ af Hjør­
ring. M. G. Madsen er udtrådt af, og 
fru Ada Grønlund Justesen, Lemches- 
vej 1, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte M. C. Madsen er fratrådt 
som og medlem af bestyrelsen Frode 
Valdemar Gram Mikkelsen, Hjørring, 
er tiltrådt som direktør.
Register-nr. 16.507: „Børge Hansen 
A/S i L ikvidation“ af København. E f­
ter proklama i Statstidende for 18. 
maj, 18. juni og 18. juli 1949 er likvi­
dationen sluttet, hvorefter selskabet 
bet er hævet.
Register-nummer 18.914: „I. Føls- 
gaard A /S“ af København. O. H. Chri­
stensen er udtrådt af, og bandagist 
Per Følsgaard, Dr. Tværgade 11, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.295: „A/S
Roka“ af København. K. E. Christen­
sen er udtrådt af, og fru Grete Sachs, 
Holmegaardsvej 30, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.934: „M. Tho­
re ng aard s Kunst- og Filmstrykkeri 
A/S“ af Aarhus. K. M. Henningsen er 
udtrådt af, og bogholder Helge Daug- 
bjerg, Aabyhøj, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nr. 22.003: „Mikroværk 
A/S“ af København. Under 31. januar 
1951 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen er udvidet med 400.000 
kr., indbetalt ved konvertering af 
gæld. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1 .0 0 0 .0 0 0  kr., fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels på anden måde.
Register-nr. 22.321: „Bela, Sølv- og 
pletv ar ef abrik a/s“ af København.
L. L. Valdal er udtrådt af, og fru Olga 
Brandgaard, Nr. Fasanvej 166, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.385: „Maskin- 
og beholderf abrikken „Ferreo“ A/S“ 
af Middelfart. Under 21. december 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Aktiekapitalen 32.000 kr. er fuldt ind­
betalt. Aktiekapitalen er fordelt i ak­
tier på 250, 500 og 1000 kr. Hvert 




skabet De forenede Bryggerier“ af 
København. Civilingeniør Niels Mo­
gensen Steenberg, Strandvejen 52, 
Hellerup, er indtrådt i direktionen.
Register-nr. 16.335: „A/S Trylle- 
vælde Badehotel i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Under 1. februar 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Landsretssagfører 
Jørgen Rang, Nikolajplads 26, Køben­
havn. Selskabet tegnes —  derunder 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 17.257: „Skandi­
navisk Industri-Compagni A/S“ af 
København. C. G. Aude er udtrådt af, 
og kontorchef Orla Rernhard Thom­
sen, Brødhøj 3, Gentofte, er indtrådt 
i direktionen. Den A. N. Harboesgaard 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 17.684: „Georg 
Kof oeds Møbeletablissement A /S “ af 
København. Medlem af bestyrelsen E.
S. Bang-Ebbestrup er afgået ved dø­
den. Fru Anna Klemmine Andersen 
Christensen, St. Kongensgade 27, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.318: „Kunst og 
Haandværk af 2. November 1944 A/S“ 
af København. Selskabet er hævet i 
henhold til aktieselskabslovens § 62, 
jfr. § 67, efter behandling af skifte­
retten i København.
Register-nummer 19.969: „Ingeniør­
firmaet Tolver Hansen Aktieselskab i 
Likvidation“ af Frederiksberg. Efter 
proklama i Statstidende for 24. august,
24. september og 24. oktober 1949 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 20.877: „A/S For­
laget L ibe r“ af København. Under 5. 
november 1950 og 6 . februar 1951 er 
i selskabets vedtægter ændrede. Selska- 
[ bets navn er „A/S Industriselskabet 
[ Liber“. Selskabets formål er industri- 
r virksomhed. Selskabet er overført til 
i ; reg.-nr. 22.627.
Register-nr. 21.312: „Sven Haagen
1 Hansen A/S“ af København. Under 
t L  februar 1951 er selskabets vedtæg- 
t ter ændrede. Selskabets navn er 
< „Ferd. T. Hansen A/S“. C. E. Jensen 
9 er udtrådt af, og fru Inger Charlotte
2 Simonsen, Birkholmsvej 10 B, Lyngby,
er indtrådt i bestyrelsen. Selskabet er 
overført til reg. nr. 22.626.
Register-nummer 22.189: „Aktiesel­
skabet af 16. december 1949“ af Kø­
benhavn. V. C. B. Hansen, K. N. V. 
Urban, J. Bang er udtrådt af, og hotel­
ejer Kaj Theodor Andersen, fru Edith 
Kathrine Andersen, begge af Hotel 
„Gefion“, Espergærde, assurandør 
Carlo Em il Andersen, Kronprinsesse 
Sofiesvej 7, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 2. marts:
Register-nr. 1011: „Dampskibs- 
Aktieselskabet „Progress“ “ af Køben­
havn. Direktør Hans Rasmussen, Pug- 
gaardsgade 2, København, direktør 
Ove Amsinck, Damgaardsvej 32, Klam- 
penborg, er indtrådt i direktionen, og 
den dem tidligere meddelte prokura 
bortfaldet.
Register-nummer 1931: „Aktiesel­
skabet De københavnske Forstæders 
Bank“ af Glostrup. R. Thomsen er ud­
trådt af og bankdirektør cand. jur. 
Poul Erik  Wiirtzen, Nordlundsvej 19, 
Avedøre pr. Glostrup, er indtrådt i 
direktionen.
Register-nummer 6323: „Næstved 
Kvægtorv og offentlige Slagtehuse 
A/S“ af Næstved. Bestyrelsens for­
mand P. C. Poulsen og medlem af be­
styrelsen J. J. Caspersen er afgået ved 
døden. Gårdejer, sognefoged Hans Ej­
nar Pedersen, Enegaarde, Skibinge, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7463: „Fyns Pa­
pirlager A /S “ af Svendborg. Under
27. februar 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nummer 8890: „Hellerup 
Ejendomsaktieselskab“ af Hellerup. 
Den H. A. M. Larsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
meddelt: Hans-Walther Larsen.
Register-nummer 10.826: „A/SDansk 
Silkebaandsindustri“ af København. 
Under 5. januar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 50.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 1 00 .0 00  kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 
1000 og 5000 kr.
Register-nr. 13.623: „A/S Harald 
Hansens Damekonf ektionsf or retning 
af 1935“ af København. Under 22. de­
cember 1950 er selskabets vedtægter
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ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 2 00 .0 00  kr. fuldt 
indbetalt. Medlem af bestyrelsen O. 
Marqvard er afgået ved døden.
Register-nummer 15.933: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Vendia“ af Hjør­
ring. Under 16. januar 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 17.591: „A/S Em­
ballagetryk“ af København. Bestvrel- 
sens formand E. S. Rang-Ebbestrup er 
afgået ved døden. Landsretssagfører 
Albert Laurits Christensen (formand), 
Vester Voldgade 96, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 17.776: „Lædervare- 
fabrikken Oxford Aktieselskab i L ik v i­
dation“ af København. Under 16. fe­
bruar 1951 er selskabet trådt i likvi­
dation. Bestyrelsen og direktøren er 
fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Mogens Moltke- 
Leth, Bredgade 49, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 19.579: „Compag- 
nia Italiana Commercio Estero A /S “ 
af København. Eneprokura er med­
delt: Aase Ellen Asmussen Lagoni 
Zahle.
Register-nummer 19.696: „Aktiesel­
skabet GARTA“ af København. O. Kirk  
er udtrådt af, og handelsgartner Børge 
Axel Hansen, Nybrovej 461, Lyngby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.302: „ToveLoh- 
mann A/S“ af København. H. Thor- 
søe-Jacobsen er udtrådt af, og provst 
emeritus Alfred James Ward, Ved 
Næsseskoven 9, Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 20.776: „X. P.
Clausen Æ Co. A/S i Likvidation“ af 
Vejle. Efter proklama i Statstidende 
for 26. juni, 26. juli og 26. august 1950 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 21.593: „Danish 
Punchedcard System A/S“ af Køben­
havn. Under 29. januar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved an­
befalet brev. C. J. Tate er udtrådt af, 
og direktør Walter Desborough, Ebury 
Lodge, Keston Park, Kent, England, er 
indtrådt i bestyrelsen. Poul Thorvald
Valdemar Hommel, Kobbelvænget 8 , 
København, er tiltrådt som direktør, 
og der er meddelt ham prokura i for­
ening med tidligere anmeldte direk­
tør G. P. B. Lisdorf eller med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nummer 22.130: „A/S Vor­
dingborg Rutebilstation“ af Vording­
borg. F. O. S. Petersen, F. D. Jensen er 
udtrådt af, og vognmand Martin Jo­
hannes Hansen Møller, erhvervschef 
Poul Frederik Honoré Mortensen, 
begge af Vordingborg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Under 3. marts:
Register-nummer 220: „A. Rindom \ 
& Restorff, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Den A. J. Nielsen meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt Einar Peter Valdemar Olsen i for­
ening med tidligere anmeldte Niels <
Carl Henry Mungsfeldt.
Register-nummer 1981: „Aktiesel­
skabet Bryggeriet Thor i Randers“ af 1 
Randers. Under 12. december 1950 er i 
selskabets vedtægter ændrede. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker i
i „Berlingske Tidende“, „Randers g
Amtsavis“ , „Randers Dagblad“ og i i
„Socialdemokraten for Randers og g
Omegn“. Selskabet tegnes —  derunder i
ved afhændelse og pantsætning af fast ti
ejendom —  af 2 medlemmer af besty­
relsen i forening eller af et medlem af U 
bestyrelsen i forening med en direk- -; 
tør.
Register-nr. 3885: „Ejendomsaktie- -$
selskabet Sønderport“ af København. .r
O. Lerche, P. Lange, K. M. B. J. Schack, ,>
E. Schack, H. V. K. Lauritzen er ud- -f
trådt af, og laboratorieforstander, dr. 
techn. Lauritz Thorkild Schouboe a<
Madsen, Skovalleen 35— 37, Bagsværd, ,f
direktør Henrik Gamst Suhr, Hol- -1
steinsgade 7, højesteretssagfører Hans gx
Henrik Marcelius Bruun, Bredgade 38, ,8
begge af København, er indtrådt i be- -3
styrelsen. Nævnte H. V. K. Lauritzen n;
er fratrådt som direktør, og den ham ru
meddelte prokura er tilbagekaldt. dj
Nævnte H. H. M. Bruun er tiltrådt tb
som direktør.
Register-nummer 4418: „Aktiesel- -R
skabet Ryomgaard - Gjerrild - Grenaa un
Jernbaneselskab“ af Gjerrild. Besty- -y
reisens næstformand P. P. Mogensen na
er udtrådt af, og skatterådsformand bc
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Niels Vilhelm Rasmussen, Trustrup, 
er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
bestyrelsens næstformand. N. V. N. 
Hougaard er fratrådt som, og stations­
forstander Kristian Erichsen, Grenaa, 
er tiltrådt som driftsbestyrer, og der 
er meddelt ham prokura i forening 
med bestyelsens formand. Den nævnte 
N. V. N. Hougaard meddelte prokura 
er tilbagekaldt.
Register-nr. 11.526: „Ejendomsaktie­
selskabet Matr. Nr. 7 gc af Gentofte“ 
af København. K. V. Andersen, R. A. 
Andersen er udtrådt af, og lægeaut. 
massøse, frk. Olga Lucindia Skous- 
gaard, Kløckersvej 18, Gentofte, ad­
ministrator Andreas Peter Munk 
Garde, Vesterbrogade 2 E, København, 
"  er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.125: „E. Mehls 
Fabrik A /S “ af Aarhus. Under 31. ok­
tober 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Kun ansvarlige medindehavere 
af firmaet P. Raunsgaard kan være 
aktionærer i selskabet. Såfremt en ak­
tionær ophører med at være ansvarlig 
medindehaver af firmaet P. Rauns­
gaard, er vedkommendes aktier ind­
løselige efter de i vedtægternes § 3,
3. stk. nærmere givne regler. A. P. 
Raunsgaard er udtrådt af, og dispo­
nent Viggo Raunsgaard, Molsgade 2, 
Aarhus, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.648: „Theodor 
Petersens Eftf. Aktieselskab“ af Hol­
bæk. Den P. I. Diness meddelte pro­
kura er tilbagekaldt.
Register-nummer 16.619: „Handels­
og Fabrikationsaktieselskabet „ Nor­
dia“ i L ikvidation“ af Gentofte. Un­
der 16. februar 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Restyrelsen og di­
rektøren er fratrådt. T il likvidator er 
valgt: Fabrikant Harry Axel Ib Kjær- 
ulff, Svanemøllevej 122; Hellerup. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 18.487: „H.J.Han-  
sen & Co. A/S“ af København. E. K.
' Hansen er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.240: „Dansk 
Automatisk Ror-Kontrol A/S“ af Kø­
benhavn. Medlem af bestyrelsen I. A. 
Rimstad er tiltrådt som direktør, og 
■ der er meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 19.771: „A/S Vest­
jysk Stenværk under konkurs“ af
' '
Sevelsogn, Vinderup kommune. Under
3. juni 1950 er konkursboet sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 20.419: „A/S Nordisk 
Fibraværk“ af Frederiksberg. E. O. 
Rrusendorff er udtrådt af bestyrelsen 
og direktionen. Prokurist Carl Arno 
Johansen, Carl Plougsvej 10, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. Den
H. H. A. Ankerlin meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Hans Christian Acton Olsen i forening 
med tidligere anmeldte Carlo Arno 
Johansen.
Register-nummer 22.227: „Aktiesel­
skabet møbelfabriken S. L . “ af Horn­
slet. Under 29. september 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 20.000 kr., Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
50.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier.
Under 5. marts:
Register-nummer 381: „F. L. Bie, 
Aktieselskab“ af København. E. E. G. 
Erichsen er fratrådt som, og medlem 
af bestyrelsen H. Tuff er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 4876: „Aktiesel­
skabet Bjerringbro og Omegns private 
Mellem- og Realskole“ af Rjerringbro. 
Aktiekapitalen er udvidet med 1800 
kr. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 43.200 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 11.580: „U lrichs 
Metalstøberi A /S “ af København. Un­
der 8 . december 1950 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af den administrerende direktør i for­
ening med bestyrelsens formand eller 
næstformand eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening; ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
af bestyrelsens formand i forening 
med to medlemmer af bestyrelsen. 
Den A. E. Madsen tidligere meddelte 
prokura er ændret derhen, at han 
fremtidig tegner i forening med enten
K. F. Ulrich eller med bestyrelsens 
formand eller næstformand. Medlem 
af bestyrelsen E. C. Hertz er valgt til 
bestyrelsens formand og medlem af 
bestyrelsen A. Houmøller er valgt til 
bestyrelsens næstformand. Den E. 
Rjerre meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Direktør K. F. Ulrich benævnes 
fremtidigt administrerende direktør.
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Under 6 . marts:
Register-nummer 8 6 8 : „Aktieselska­
bet Brødrene Hartmann“ af Lyngby.
G. V. Hartmann er udtrådt af, og pro­
kurist Kristian Johan Thomsen, Flin- 
terenden 4, København, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 1172: „Aktiesel­
skabet Maribo Trævarefabrik“ af Ma­
ribo. C. C. Valentin er udtrådt af, og 
direktør Carl Vilhelm Knudsen, Ma­
ribo, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2312: „Jernkonto­
ret Aktieselskab“ af København. Pro­
kura er meddelt: Poul Thune i for­
ening med en af de tidligere anmeldte 
Knud Georg Lund, Einar Hellstrøm 
Møller, Peter W illy Højager eller Peter 
Steffen Holm.
Register-nummer 4309: „Aktiesel­
skabet Kalvehavebanen“ af Vording­
borg. C. H. Larsen er udtrådt af, og 
sognerådsformand, murermester Carl 
Edvard Gotthelf, Rahl strand, Vie­
mose, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8717: „Horsens 
Jern- & Staalforretning A /S“ af Hor­
sens. Prokura er meddelt: Hack 
Kampmann og Henrik Kampmann i 
forening eller hver for sig i forening 
med en direktør eller med et medlem 
af bestyrelsen.
Register-nummer 8721: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. 350 og 351 i 
Kristianshavns Kvarter“ af Køben­
havn. F. K. Christiansen, S. Allin er 
udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 12.562: „Kartoffel­
melscentralen, Andelsselskab med be­
grænset Ansvar“ af København. Under
21. juli 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede og under 27. januar 1951 
stadfæstede af ministeriet for handel, 
industri og søfart.
Register-nummer 14.047: „Aktiesel­
skabet Hagü“ af København. Under 
5. december 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af to medlem­
mer af bestyrelsen i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse. Kon­
torchef Kaj Otto Em il Jahnsen, Fasan­
haven 36, Gentofte, er indtrådt i be­
styrelsen. Medlem af bestyrelsen A. 
Dalgaard er indtrådt i direktionen. 
Den J. P. Ransborg meddelte enepro­
kura er bortfaldet.
Register-nummer 16.917: „Køben­
havns fysiurgiske K lin ik  (Special­
behandling af rheumatiske Lidelser 
samt Gigtsygdomme i Muskler og Led) 
A/S i L ikvidation“ af København. 
Under 26. februar 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Overretssagfører Johannes 
Hvid-Møller, Ny Kongensgade 20, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.973 '.„Fabriken 
Ransborg, Aktieselskab“ af Køben­
havn. Under 5. december 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene; 
ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
Kontorchef Kaj Otto Em il Jahnsen, 
Fasanhaven 36, Gentofte, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen A. 
Dalgaard er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 19.201: „A/S E. F. 
Larsen“ af København. Bestyrelsens 
formand F. L. Christiansen samt O. 
V. F. Pedersen, G. Aa. Pedersen er 
udtrådt af, og murermester Jozef Gre­
cian Andrejcak (formand), fru Karen 
Kazimirska Andrejcak, begge af Lun- 
degaardsvej 2, Hellerup, ejendoms­
mægler Marius Zoéga, Vanløse Allé 15, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 20.250: „Axel F i ­
scher & Co. A/S i likvidation“ af Kø­
benhavn. Under 29. januar 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Landsretssagfører Franz Edmund Gjer- 
sing, Nybrogade 26, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nummer 20.327: „Aktiesel­
skabet A. Boelslund & Co. i L ikvida­
tion“ af København. Efter proklama 
i Statstidende for 24. april, 24. maj 
og 24. juni 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.407: „A/S Ce- 
dam i Likvidation“ af København. 
Under 8 . februar 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Gros­
serer Solon Aage Astor Them, Stock- 
holmsgade 23, København. Selskabet
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tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidator.
Register-nummer 21.496: „A/S Fran- 
dania“ af København. P. Bærentzen er 
udtrådt af, og fru Anne Lise Klinke, 
Egilsgade 31 A, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 21.711: „Le if Thorst- 
holm & Co. A/S i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Under 8 . februar 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
er fratrådt. T il likvidator er valgt: 
Grosserer Solon Aage Astor Them, 
Stockholmsgade 23, København. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidator.
Register-nr. 22.213: „A/S U R KA“ 
af Hvidovre. I. K. K. Enevoldsen er 
udtrådt af, og snedkermester Gundorf 
Ludvig Carlsen, Rebækallé 15, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 22.462: „Aktiesel­
skabet H. Chr. Dahl’s Eftf.“ af Køben­
havn. Landsretssagfører Carl Frede­
rik Grove, Nybrogade 12, København, 
er indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura 
er meddelt: Arne Birger Juul Valen- 
tin-Petersen.
Register-nummer 22.482: „Ejendoms­
aktieselskabet Matr. Nr. i92, Nørre 
Kvarter“ af København. Medlem af 
direktionen og bestyrelsen W. A. Wer­
ner er afgået ved døden. Fru Anna 
Emilie Florentine Werner, Kansler­
gade 3, København, er tiltrådt som 
direktør.
Under 7. marts:
Register-nummer 900: „Det danske 
Trælastkompagni, Aktieselskab“ af 
Aarhus. Under 27. februar 1951 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 13.876: „Aktiesel­
skabet C. C. Wakefield & Co.“ af Kø­
benhavn. Under 30. september 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 350.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her- 
I efter 750.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nummer 18.412: „Aktie- 
Tømmerhandelen, A/S Vejle“ af Vejle.
■ • Under 10. februar 1951 er selskabets 
r vedtægter ændrede.
Register-nummer 19.483: „S. E. A l­
bertus A /S “ af København. Under 1. 
december 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 56.000 kr. Den tegnede aktieka­
pital udgør herefter 1 00 .0 00  kr. fuldt 
indbetalt.
Register-nummer 20.151: „Kaj Møl­
ler & Co. Aarhus Aktieselskab“ af Aar­
hus. Under 1. februar 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Aktiekapita­
len er udvidet med 25.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter
65.000 kr. fuldt indbetalt.
Register-nummer 20.670: „A/S Ma­
gasin Nordland i L ikv idation“ af Kø­
benhavn. Efter proklama i Statsti­
dende for 28. juni, 28. juli og 28. 
august 1950 er likvidationen sluttet, 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 21.084: „Kaliton 
Co. A /S “ af København. Under 11. 
september 1950 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen 150.000 
kr. er nedskrevet med 50.000 kr. uden 
udbetaling til aktionærerne. Samtidig 
er aktiekapitalen udvidet med 300.000 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 400.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde. Under 
12. september 1950 og 18. januar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabets navn er „Kallton A/S“. Aktie­
kapitalen er yderligere udvidet med
400.000 kr. A-aktier. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 800.000 kr., 
hvoraf 400.000 kr. er A-aktier med ret 
til 6 pct. forlods udbytte, eventuelt 
yderligere 4 pct., og 100 pct. forlods 
dækning i tilfælde af likvidation, jfr. 
iøvrigt vedtægternes §§ 3 og 23, og
400.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels på 
anden måde. Indskrænkningerne i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en di­
rektør i forening med et medlem af 
bestyrelsen; ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med to med­
lemmer af bestyrelsen. Bestyrelsens 
formand C. J. Ballhausen, C. R. Kali 
og B. Kali er udtrådt af bestyrelsen, 
og civilingeniør Knud Nielsen Høj- 
gaard (formand), Grundtvigsvej 6 A, 
civilingeniør Peter Frederik Bagge,
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Üraniavej 1 2 , og højesteretssagfører 
Hans Henrik Marcelius Bruun, Bred­
gade 38, alle af København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte B. Kali og
M. Gjellerup er udtrådt af, og civil­
ingeniør Jens Holger Rasmussen, Da­
nas Plads 22, København, er indtrådt 
i direktionen. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 22.634.
Register-nummer 21.831: „Aktiesel­
skabet Smith, Mygind & Hüttemeier, 
Svendborg“ af Svendborg. Prokura er 
meddelt: Harry Otto Edvin Holmquist 
og Kaj Schierning Clausen i forening.
Register-nummer 22.290: „Handels­
og Transportselskabet Minor A /S “ af 
København. Den K. W. Hansen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 22.344: „B.P. Olie- 
Kompagniet A/S (The BP. Oil Com­
pany Ltd.)“ af København. Aktiekapi­
talen er udvidet med 8 .0 0 0 .0 0 0  kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 2 0 .0 00 .0 00  kr. fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 1 0 0 0 , 1 0 .0 0 0 , 100 .0 00  
og 1.0 00 .0 00  kr.
Register-nr. 22.588: „Høy-Petersen 
& Rasmussen A/S“ af København. 
Prokura er meddelt: Ib Høy-Petersen 
i forening med et medlem af besty­
relsen.
Under 8 . marts:
Register-nummer 1600: „Aktiesel­
skabet Haandværker-, Handels- og 
Landbrugsbanken, Næstved“ af Næst­
ved. H. E. Faurkilde er fratrådt som 
prokurist.
Register-nummer 3345: „Aktiesel­
skabet Arbejdernes Fællesbageri for 
Ringsted og Omegn“ af Ringsted. A. P. 
Hansen er udtrådt af, og købmand 
Kristian Peder Laurits Jørgensen, 
Ringsted, er indtrådt i bestyrelsen.
N. V. Christiansen er fratrådt som, og 
Frode Meyer, Ringsted, er tiltrådt som 
forretningsfører.
Register-nummer 3432: „Aktiesel­
skabet Hedehus-Teglværket“ af Høje 
Taastrup kommune. Prokura er med­
delt Olaf Axel Christensen og Mogens 
Brandt, hvorefter selskabet pr. pro­
cura tegnes af Olaf Axel Christensen 
og Mogens Brandt i forening eller 
hver for sig i forening med Peter Gu­
stav Ernst Hartmann eller med et be­
styrelsesmedlem eller med tidligere
anmeldte Ellen Werner samt af nævnte 9l 
Peter Gustav Ernst Hartmann i for- -i 
ening med Ellen Werner.
Register-nr. 3680: „Kjøbenhavns '<*r
Telefon Aktieselskab“ af København. .n
J. T. C. Hansen er udtrådt af, og fhv. .v
finansminister, folketingsmand Hans sr.
Christian Svane Hansen (valgt af mi- -h
nisteriet for offentlige arbejder), Ny vi
Carlsbergvej 36, København, er ind- -b
trådt i bestyrelsen. Prokurist V. F. E. .3
E. Clausen er afgået ved døden.
Register-nr. 8678: „Odense Auto Ga- -u
rager A /S “ af Odense. Under 22. de- -9
cember 1950 og 20. februar 1951 er aa
selskabets vedtægter ændrede. Aktie- -9
kapitalen er udvidet med 495.000 kr., ,.a
indbetalt ved konvertering af gæld. .b
Den tegnede aktiekapital udgør her- -i!
efter 500.000 kr., fuldt indbetalt, dels tb
kontant, dels på anden måde, fordelt tb
i aktier på 100, 1000 og 4000 kr. Hvert It
aktiebeløb på 100  kr. giver 1 stemme. .9i
Selskabet tegnes af den samlede besty- -/
reise eller af direktøren alene; ved b9
afhændelse og pantsætning af fast is i
ejendom af den samlede bestyrelse i i : 
forening med direktøren. Medlem af iß 
bestyrelsen H. H. Jensen er tiltrådt tb 
som direktør. Eneprokura er meddelt: :tl
Martin Julius Mortensen.
Register-nummer 11.348: „Aktiesel- -is 
skabet Pola, Smør- og Kaffeforretning“ 
af København. Selskabet er efter be- -at
handling af skifteretten i København nv
hævet i henhold til aktieselskabslo- -ol
vens § 62, jfr. § 67. .
Register-nummer 12.116: „Andels- -al
banken, Andelsselskab med begrænset is?
Ansvar“ af København. Andelskapita- -ßt
len er udvidet med 1.682.400 kr. Den n9
tegnede andelskapital udgør herefter a9j
35.042.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 12.521: „Zoologisk Aai
Have Odense, A /S “ af Odense. Under a9j
28. december 1950 er selskabets ved- -bs
tægter ændrede. Aktiekapitalen er ud- -bi
videt med 177.000 kr. Den tegnede 9b;
aktiekapital udgør herefter 2 00 .0 00  kr., 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i i ;
andre værdier. Medlem af bestyrelsen n9;
og direktionen C. Jensen samt medlem mg
af bestyrelsen M. Jensen er afgået ved bâ
døden. Fru Kristine Jensen, frøken 119;
Birthe Jensen, begge af Langelinie 111, ,14
landsretssagfører Ejnar Lundgaard bu
Berntsen, Hunderupvej 112, alle af Iß
Odense, er indtrådt i bestyrelsen. .119
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Nævnte K. Jensen er indtrådt i direk­
tionen.
Register-nummer 18.545: „G. Fabri- 
cius Eftf. A/S i L ikvidation“ af Kø­
benhavn. Under 28. februar 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel­
sen og direktøren er fratrådt. T il lik­
vidator er valgt: Landsretssagfører 
Axel Harald Pedersen, Nørregade 6, 
København. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom — - af likvidator.
Register-nummer 19.926: „Dianas 
Værksteder A /S “ af København. K. K. 
Jørgensen er udtrådt af, og bankbog­
holder Kai Povel Kristiern Gatzwiller, 




bet De Danske Cichoriefabriker“ af 
København. Under 27. november 1950 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af to bestyrelsesmed­
lemmer i forening eller af et bestyrel­
sesmedlem i forening med en direk­
tør. Ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af bestyrelsens for­
mand i forening med tre bestyrelses­
medlemmer. Medlem af bestyrelsen 
Elly Lillian Carl Gjersøe fører efter 
indgået ægteskab navnet E lly  Lillian  
Carl von Kauffmann.
Register-nummer 1346: „Wilhelm  
Staun Aktieselskab“ af Aalborg. Den
K. A. S. Nielsen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Esther Bundgaard i forening med tid­
ligere anmeldte Anders Henry Larsen.
Register-nummer 2385: „Aktiesel­
skabet Skjern Bank“ af Skjern. C. I. 
Beiter er udtrådt af, og farveriejer 
Andreas Mathiasen, Skjern, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 3296: „Ejendoms­
aktieselskabet „Gorm“ “ af Køben­
havn. Under 27. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to bestyrelsesmedlem­
mer i forening eller af et bestyrelses­
medlem i forening med en direktør. 
Ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i 
forning med tre bestyrelsesmedlem­
mer. Medlem af bestyrelsen Elly L il­
lian Carl Gjersøe fører efter indgået
ægteskab navnet E lly  Lillian Carl von 
Kauffmann.
Register-nummer 5104: „American 
Express Company, Aktieselskab“ af 
København. K. Juncher er fratrådt 
som A-prokurist. A. Frederiksen er 
fratrådt som B-prokurist og tiltrådt 
som A-prokurist. A. Abelmann er fra­
trådt som B-prokurist og Knud Einar 
Christian Lund og Gunnar Hempel er 
tiltrådt som B-prokurister.
Register-nummer 8535: „A/S C. F. 
Rich & Sønners Handelskompagni 
„Mercantila“ “ af København. Under
27. november 1950 er selskabets ved­
tægter ændrede. Selskabet tegnes af 2 
bestyrelsesmedlemmer i forening eller 
af et bestyrelsesmedlem i forening 
med en direktør. Ved afhændelse og 
pantsætning af fast ejendom af besty­
relsens formand i forening med tre 
bestyrelsesmedlemmer. Medlem af be­
styrelsen Elly  Lillian Carl Gjersøe 
fører efter indgået ægteskab navnet 
Elly  Lillian Carl von Kauffmann.
Register-nummer 9653: „Aktiesel­
skabet L. Lange & Co., Svendborg 
Jernstøberi“ af Svendborg. Medlem af 
bestyrelsen A. W. Brock er afgået ved 
døden.
Register-nummer 12.447: „De for­
enede Cichorietørrerier A /S “ af Kø­
benhavn. Under 27. november 1950 er 
selskabets vedtægter ændrede. Selska­
bet tegnes af to bestyrelsesmedlem­
mer i forening eller af et bestyrelses­
medlem i forening med en direktør. 
Ved afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af bestyrelsens formand i for­
ening med tre bestyrelsesmedlemmer. 
Medlem af bestyrelsen E lly  Lillian  
Carl Gjersøe fører efter indgået ægte­
skab navnet E lly  Lillian Carl von 
Kauffmann.
Register-nummer 12.448: „A/S De 
forenede Kaffesurrogat- og Cichorie­
fabriker“ af København. Under 27. 
november 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet tegnes af to besty­
relsesmedlemmer i forening eller af 
et bestyrelsesmedlem i forening med 
en direktør. Ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom af bestyrel­
sens formand i forening med tre be­
styrelsesmedlemmer. Medlem af be­
styrelsen E lly  Lillian Carl Gjersøe 
fører efter indgået ægteskab navnet 
Elly  Lillian Carl von Kauffmann.
Register-nummer 13.293: „Ejendoms- 
aktieselskabet „Store Taffelbay“ “ af 
København. Forretningsfører Jørgen 
Anker Boldsen, Set. Annægade 17, 
København, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 13.673: „Radio­
messen A/S“ af København. Medlem 
af bestyrelsen A. Eskesen er afgået 
ved døden. Fru Grete Else Jørgensen, 
Østerbrogade 5, København, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 14.614: „Dansk 
Financia, Aktieselskab for Administra­
tion og Kapitalanlæg“ af København. 
Direktør Knud Olesen, Maglevænget 
15, Charlottenlund, forretningsfører 
Jørgen Anker Boldsen, Set. Annægade 
17, København, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 18.464: „Aktiesel­
skabet Cykleforretningen Importøren, 
Hjørnet af Frederikssundsvej og Hu- 
sumuej“ af København. K. P. V. M. Ing­
strup er udtrådt af, og bestyrer Poul 
Allan Schierning, Haydnsvej 15, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 18.640: „Ejendoms­
aktieselskabet af 17. Sept. 1942“ af 
København. B. H. Jørgensen er ud­
trådt af, og kontorchef Hans Herman 
Olsen, Roskilde, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 18.993: „Aktiesel­
skabet „Byens Hus“ , Frederikshavn“ 
af Frederikshavn. L. K. Fisker, H. P.
J. Nipper, V. C. Larsen er udtrådt af, 
og borgmester Westy Beckett, fhv. 
maskinmester Arnold Thomas Severin 
Vestbo, maskinarbejder Esben Sigvald 
Jensen Kejs, alle af Frederikshavn, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.265: „Fabriken 
„Orana“ A/S“ af Glostrup. H. Juhl er 
udtrådt af bestyrelsen, og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt.
Register-nummer 19.824: „Aktiesel­
skabet Det almindelige Handelscom- 
pagni „A lm inco“ “ af København. H. 
V. C. Yestergaard er udtrådt af, og 
direktør Aage Kirkebæk, Leopardvej 
39, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 19.970: „Aktiesel­
skabet Tank- & Bilejernes Indkøbs- 
Central“ af København. K. F. A. I. Kie­
fer er udtrådt af, og revisor Anton 
Laurits Erdal, L. E. Bruunsvej 28, 
Charlottenlund, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte K. F. A. I. Kiefer er 
udtrådt af direktionen.
Register-nummer 21.465: „KEMO- 
SKANDIA A/S“ af København. Under 
27. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets hjemsted er 
Taarnby kommune.
Register-nr. 21.677: „Odense Mar­
cipanfabrik Aktieselskab“ af Odense. 
Arkitekt Helge Lauritz Thobo-Carlsen, 
Carl Bernhardsvej 49, Odense, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.741: „Otto Gli- 
strnp A /S “ af Frederikshavn. S. E. 
Nielsen er udtrådt af, og snedkerme­
ster Thorvald Em il Munch, Frederiks­
havn, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 10. marts:
Register-nummer 2367: „Aktiesel­
skabet Kjøbenhavns Handelsbank“ af 
København. Vedrørende hovedselska­
bet: Direktør Martin Skou, Lyngbyvej 
217, Hellerup, er indtrådt i bestyrel­
sen. Bjarke Frederiksen er fratrådt 
som, og Niels Callesen Brinck, John 
Anker Herløv Andersen, Eivind Damm 
Christensen, Georg Walther Jensen, 
Knud Biilmann, Hans Poul Kristen 
Andersen, Alf Bagge-Petersen, Kaj 
Christian Sørensen, Knud Erik  Bojsen 
er tiltrådt som contrasignatarer. Hans 
Peter Frederiksen, Oscar Holger A l­
fred Gandrup er fratrådt som, og 
nævnte Bjarke Frederiksen er tiltrådt 
som prokurist. Vedrørende Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Frederikssundsvej Afdeling: Harald 
Christian Villiam Kryger er fratrådt 
som, og Gerhard Paolo Døcker er til­
trådt som contrasignatar. Vedrørende 
Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels­
bank, Gammeltorv Afdeling: Mogens 
Gunnar Dyhr Andersen er tiltrådt som 
contrasignatar. Selskabet har oprettet 
en filial i Herlev under navn: „Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Herlev Afdeling“ : Contrasignatarer: 
Valther Helge Wardil, Herluf William  
Christoffersen. Bestyrer: Harald Chri­
stian Villiam Kryger. Afdelingen teg­
nes af bestyreren i forening med en 
contrasignatar. Vedrørende Aktie­
selskabet Kjøbenhavns Handelsbank, 
Nørrebro Afdeling: Kaj Langhoff er 
fratrådt som contrasignatar. Vedrø­
rende Aktieselskabet Kjøbenhavns 
Handelsbank, Klampenborg Afdeling:
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r Verner Kelp Henriksen er fratrådt 
i som bestyrer. Aage Axel William Em il 
1 Pock er fratrådt som contrasignatar 
) og tiltrådt som bestyrer. Werner Lund 
) er tiltrådt som cantrasignatar. Vedrø- 
i rende Handelsbanken i Viborg, Filia l 
5 af Aktieselskabet Kjøbenhavns Han- 
) delsbank: Poul Erik  Würtzen er fra- 
1 trådt som, og Magnus Johannes Lang- 
r vad og Kaj Aggerholm er tiltrådt som 
) contrasignatarer. Vedrørende Han- 
) delsbanken i Grindsted, F ilia l af 
i Aktieselskabet Kjøbenhavns Handels- 
1 bank: Frode Westergaard Christensen 
3 er tiltrådt som contrasignatar. Ved- 
i rørende Handelsbanken i Esbjerg, 
I . Filial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
1 Handelsbank: Niels Callesen Brinck 
3 er fratrådt som contrasignatar. Ved- 
T ' rørende Handelsbanken i Odense, Fi- 
1 . lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
I Handelsbank: Claus Juhl er fratrådt 
1 Petersen er tiltrådt som contrasigna- 
1 tar. Vedrørende Jydsk Handels- og 
1 Landbrugsbank, Filia l af Aktieselska- 
1 , bet Kjøbenhavns Handelsbank, Aar- 
1 hus: Knud Larsen Handberg, Henrik 
I Emil Jenssen-Tusch, Mogens Bjerre- 
} gaard, Niels Peter Jensen Bager er 
1 tiltrådt som contrasignatarer. Vedrø- 
■I rende Handelsbanken i Toftlund, Fi- 
I lial af Aktieselskabet Kjøbenhavns 
J Handelsbank: Claus Juhl er frartrådt 
g som, og Egon Hans Peter Andersen 
9 er tiltrådt som contrasignatar.
Begister-nummer 12.465: „Wahl & 
3 Co. A/S (Wahl Sc W esc he A/S) i 
\ Likvidation“ . Under 6. marts 1951 er 
«, „Wahl & Wesche Aktieselskab“ (reg.- 
n nr. 14.977) trådt i likvidation, hvor- 
9 efter nærværende bifirmas navn er: 
« „Wahl & Co. A/S (Wahl & Wesche 
k A/S) i Likvidation“.
Begister-nummer 12.673: „Aktiesel-
lV. skabet Matr. nr. 1018 af Utterslev, Fre- 
V> deriksbo“ af København. Under
1 1. september 1950 og 29. januar 1951 
9 er selskabets vedtægter ændrede.
2 Selskabets navn er „A/S Frim arco“. 
2 Selskabets formål er at anbringe penge 
iv.ved udlån i ejendomme eller at finan- 
[9 ; ciere andre virksomheder. Selskabet 
[9 er overført til reg.-nr. 22.639.
Register-nummer 14.977: „Wahl & 
H Wesche Aktieselskab i L ikvidation“ af 
H København. Under 6. marts 1951 er 
>2 , selskabet trådt i likvidation. Besty- 
3*1:; reisen, direktionen og prokuristen er
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: 
Landsretssagfører Niels Erik  Adolf 
August Gangsted, St. Strandstræde 21, 
højesteretssagfører Stig Rode, Nørre­
voldgade 16, begge af København. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidatorerne i forening.
Under 12. marts:
Register-nummer 1967: „Odder 
Trælasthandel Aktieselskab“ af Od­
der. R. M. Iversen er fratrådt som, og 
Leif Boris Diederichsen, Odder, er 
tiltrådt som direktør, og der er med­
delt ham eneprokura. Den nævnte R.
M. Iversen meddelte prokura er til­
bagekaldt.
Begister-nummer 3103: „Aktiesel­
skabet St. Clara Mølle“ af Roskilde. 
Medlem af bestyrelsen C- V. Müller er 
afgået ved døden.
Register-nummer 6682: „JacobHolm  
& Sønners Fabriker A /S “ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen W. H. 
Henriques er afgået ved døden.
Register-nummer 8414: „Michelin  
Gummi Compagni A /S “ af Frederiks­
berg. Under 28. februar 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er København.
Register-nr. 8929: „A/S De gamles 
Hjem, Nakskov“ af Nakskov. C. A. 
Svendsen, E. H. Kok er udtrådt af, og 
skoleinspektør Henrik August Skotte, 
formand Søren Peter Christian W in­
ther, begge af Nakskov, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nummer 9962: „Aktiesel­
skabet H  vorup og Hedelund Plan­
tager“ af Sundby-Hvorup kommune. 
Medlem af bestyrelsen J. Schmidt er 
afgået ved døden. Gårdejer Peter Mar­
cus Pedersen, Yorbjerg, er indtrådt i 
bestyrelsen.
Register-nr. 11.490: „A/S Silkeborg 
Motor Compagni, Silkeborg“ af Silke­
borg. Den under 12. maj 1950 ved­
tagne nedskrivning af aktiekapitalen 
med 300.000 kr., jfr. registrering af
10. juli 1950, har nu fundet sted efter 
proklama i Statstidende for 20. maj,
20. juni og 20. juli 1950. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 




selskabet Øresund A/S“ af Køben­
havn. Medlem af bestyrelsen C. F. Jarl 
er afgået ved døden, og overretssag­
fører Carl Frederik Lerche (valgt af 
B-aktionærerne), Klampenborgvej 35, 
Klampenborg, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nr. 17.856: „Athenæum 
Forlag A/S i L ikvidation“ af Køben­
havn. Under 14. februar 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. T il likvi­
dator er valgt: Landsretssagfører Len­
nard Knud Bech, Østergade 18, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes —  derun­
der ved afhændelse og pantsætning af 
fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 18.261: „Akts. 
Conbock“ af København. Den E. E. C. 
Hansen meddelte prokura er tilbage­
kaldt.
Register-nummer 21.548: „Consilia, 
Aktieselskab for Kapitalanlæg“ af Kø­
benhavn. Under 27. april 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen 90.000 kr. er fuldt indbetalt. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker 
i „Berlingske Tidende“ og „Stats­
tidende“ samt ved brev til de note­
rede aktionærere. Vekselerer Helmer 
Lønborg, Bjælkevangen 53, Klampen- 
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 13. marts:
Register-nummer 205: „Den Danske 
Landmandsbank, Hypothek- og Vek­
selbank, Aktieselskab“ af København.
J. J. E. Rødtjer er fratrådt som, og 
Ole Peter Kristensen er tiltrådt som 
prokurist.
Register-nummer 3778: „Aktiesel­
skabet Sækkeleje-Kompagniet“ af Kø­
benhavn. Den H. K. Kristiansen med­
delte prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 7213: A/S E. Munks- 
gaards Korsetfabrik“ af København. 
Under 10. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 
udvidet med 1 0 0 .0 00  kr. indbetalt ved 
konvertering af gæld. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 200 .0 00  
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels 
på anden måde.
Register-nr. 8566: „Dansk Plombe­
fabrik A /S “ af København. Medlem 
af bestyrelsen, direktør og prokurist
J. P. Frederiksen er afgået ved døden. 
Fuldmægtig Ove Rohde, Hattensens
Allé 16, København, er indtrådt i be­
styrelsen, og der er meddelt ham pro­
kura i forening med tidligere an­
meldte S. A. Bohn. Medlem af besty­
relsen N. Jacobsen er tiltrådt som di­
rektør, og der er meddelt ham ene­
prokura.
Register-nummer 9278: „Aubertin s 
& Co. A/S“ af København. Under 24. 
januar 1951 er selskabets vedtægter i 
ændrede. Hvert aktiebeløb på 1000 kr. 
giver en stemme på den ordinære rj 
generalforsamling efter 6 måneders  ̂
noteringstid, på den ekstraordinære 9 
generalforsamling efter 3 måneders g 
noteringstid. Aktierne kan ikke sæl- -J 
ges, direkte eller indirekte til konkur­
rerende virksomheder. Ved enhver 'i 
overgang af aktier —  bortset fra over­
gang ved arv til ægtefælle, børn eller t  
søskende eller afkom af børn eller -i: 
søskende, når arveretten udledes fra G' 
nogen af stifterne —  har selskabets ?A 
direktører, øvrige aktionærer eller nr; 
bestyrelsen, i den nævnte rækkefølge, ,9 
forkøbsret til aktierne efter de i ved- -f 
tægternes § 4 givne regler. Selskabet t9 
tegnes af direktørerne i forening eller is 
af en direktør eller prokurist i for- -i 
ening med et medlem af bestyrelsen ns 
eller af to bestyrelsesmedlemmer i i 
forening; ved afhændelse og pantsæt- -R 
ning af fast ejendom af to direktører 19 
i forening med et bestyrelsesmedlem, .m 
Medlem af bestyrelsen A. F. F. Auber- -*1; 
tin er afgået ved døden.
Register-nummer 15.037: „A/S Vest 1?/ 
Stadil F jord“ af Vejle. Under 14. de- -9] 
cember 1950 er selskabets vedtægter 19 
ændrede. Selskabets hjemsted er Sta- -gJ 
dilø, Stadil sogn. K. J. Meyer, A. Chri- -h 
stoffersen, R. E. A. Houmann er ud- -bi 
trådt af, og direktør Svend Aage Han- -ni 
sen, fru Olga Lulu Hansen, begge af 1g 
Ordrupvej 183, Charlottenlund, køb- -dt 
mand Albert Cornelius Ipsen, Kilde- -9 f 
vældsgade 29, København, er indtrådt thi 
i bestyrelsen.
Register-nr. 16.161: „Ejendoms---in 
aktieselskabet H. P. Løvengreen“ aftn 
København. H. P. Løvengreen er ud--bt 
trådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.945: „ „Haribo“ “ 01 
Lakrids, Aktieselskab“ af Frederiks--g>[ 
berg. Under 4. august 1950 er selska--GiI 
bets vedtægter ændrede. Selskabet teg- -§9 
nes af bestyrelsens formand alene el- -[9 
ler af en direktør; ved afhændelse og go
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q pantsætning af fast ejendom af den 
« ŝamlede bestyrelse. P. G. Hansen er 
1 fratrådt, og medlem af bestyrelsen 
l  J. E. Hansen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 17.117: „Louis A. 
h Melchior A/S“ af Frederiksberg. Pro- 
Jkura er meddelt: Gunnar Elsøe Fos- 
b dal og Lilly  Anna Christensen i for- 
9 ening eller hver for sig i forening 
i  med en af de tidligere anmeldte pro- 
4 kurister Alice Thyra Ellinghaus eller 
1 Hedvig Ravn Jensen.
Register-nummer 19.378: „Aaben- 
A raa Kreditbank, Aktieselskab“ af 
K Aabenraa. H.-T. Glüsing er fratrådt, 
9 og Curt Heinz Jertrum er tiltrådt som 
j prokurist.
Register-nr. 20.663: „A/S William  
\ Hansen, Frugt en gros, Hjørring“ af
1 Hjørring. Under l i .  februar 1950 og
2 27. januar 1951 er selskabets vedtæg- 
t ter ændrede. Selskabets navn er „A/S 
T William Hansen, Frugt en gros, 
) Odense“. Selskabets hjemsted er 
) Odense. Selskabet er overført til nyt 
rreg.-nr. 22.644.
Register-nr. 21.713: „Diplomycin- 
\ kompagniet A/S“ af Aarhus. R. Kri- 
z stensen er udtrådt af, og købmand 
) Carl Peter Sørensen, Odder, er ind- 
1 trådt i bestyrelsen.
Under 14. marts:
Register-nummer 1640: „Aktiesel- 
?. skabet Dansk Ilt- og Brintfabrik“ af 
1 København. Prokura er meddelt: 
1 Find Petersen i forening med et med- 
I lem af bestyrelsen.
Register-nummer 4276: „Aalborg 
\ Diskontobank, Aktieselskab“ af Aal- 
i  borg. Den Frode Henry Volsholt 
) Christiansen tidligere meddelte pro- 
4 kura er ændret derhen, at han tegner 
i i forening med en direktør eller med 
9 en af de tidligere anmeldte proku- 
i  rister, Einar Asbjørn Hansen Toft, Al- 
1 fred Rasmus Walling Nielsen, Robert
I Balzer, Jens Osvald Bech.
Register-nummer 6705: „Aktiesel- 
?. skabet Det fyenske Pakhuskompagni“ 
g af Odense. R. P. Boje er udtrådt af, og 
g grosserer Hans Arendrup Muus,
II Langelinie 142, Odense, er indtrådt i 
d bestyrelsen. Den R. P. Boje meddelte 
q prokura er tilbagekaldt.
Register-nr. 8333: „A/S Columbus-
3 emballage“ af København. Under 15.
;[ januar 1951 er selskabets vedtægter
ændrede. Aktierne kan ikke sælges di­
rekte eller indirekte til konkur­
rerende virksomheder. Ved salg af 
aktier har de øvrige aktionærer, sub­
sidiært bestyrelsen på selskabets 
vegne, forkøbsret efter de i vedtægter­
nes § 4 givne regler. Selskabet tegnes 
af direktøren alene eller af to besty­
relsesmedlemmer i forening; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af den samlede bestyrelse.
Register-nummer 14.709: „Rainex 
A/S“ af København. Under 28. okto­
ber 1950 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets hjemsted er Ørholm 
pr. Lyngby, Lundtofte sogn.
Register-nummer 19.419: „Aktiesel­
skabet af 4. april 1946“ af København. 
Under 12. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. K. S. A. Fjeldstrup 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 19.940: „A/S B. 
Jensen & Søn, Skive“ af Skive. Under
2. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Aktiekapitalen er ud­
videt med 60.000 kr. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 120.000 kr. 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 19.973: „Harlang 
& Toksvig, Reklamebureau, Køben­
havn A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Peter Lyn Mejlsøe Milde. 
Selskabet tegnes fremtidig pr. pro­
cura af Peter Lyn Mejlsøe Milde, Ej­
nar Adler-Jacobsen, Laurits Jens 
Thorvald Haug, Jens Brandt, Harald 
Tholstrup og Tom Reimer hver for 
sig i forening med et medlem af be­
styrelsen.
Register-nr. 20.318: „Omnia Kaps­
ler A/S“ af København. Under 7. no­
vember 1950 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn: „Omnia Glas A/S 
(Omnia Kapsler A/S)“ (reg.-nr. 
22.648).
Register-nummer 22.029: „A/S Par­
celforeningen af 30. december 1949“ 
af Frederiksberg. J. A. Petersen er ud­
trådt af bestyrelsen.
Under 15. marts :
Register-nummer 395: „Aktiesel­
skabet Handels- og Landbrugsbanken 
i Thisted“ af Thisted. Prokura er 
meddelt: Henry Charles Elieser Sø­
rensen i forening med et medlem af 
bestyrelsen eller direktøren.
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Register-nr. 14.584: „A/S Danilbo“ 
af København. Prokura er meddelt: 
Find Petersen i forening med et med­
lem af bestyrelsen.
Register-nr. 14.917: „Rower A/S“ 
af København. Under 5. september 
1949 er likvidationen hævet og sel­
skabet trådt i virksomhed påny. 
Likvidator er fratrådt. T il bestyrelse 
valgtes: Grosserer Holger Overgaard 
Matthiessen, Overgaden o. Vandet 44, 
København, prokurist Alfred Rasmus 
Larsen, Tuborgvej 144, Hellerup, pro­
kurist Kaj Rolf Overgaard Matthiessen, 
Bagsværd. Nævnte A. R. Larsen er til­
trådt som direktør. Under 3. april 1950 
er medlem af bestyrelsen K. R. O. Mat­
thiessen afgået ved døden, og under 1 0 . 
s. m. er landsretssagfører Tage Ejgil 
Kaj Lauge Lasson, Skindergade 32, Kø­
benhavn, indtrådt i bestyrelsen. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af be­
styrelsen i forening; ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom af den 
samlede bestyrelse. Under 10. maj 1950 
er selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 15.193: „Tørve- 
fabriken „Nylandia“ A/S i L ikv ida­
tion“ af Bække. Under 20. februar 
1951 er selskabet trådt i likvidation. 
Bestyrelsen er fratrådt. T il likvidator 
er valgt: Gårdejer Laurits Andreassen 
Lykke, St. Teglgaard, Bække. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —- af 
likvidator.
Register-nummer 15.978: „A/S Me­
talvarefabriken Ivinkel“ af Køben­
havn. Under 29. november 1950 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktie­
kapitalen er udvidet med 300.000 kr. 
indbetalt ved konvertering af gæld. 
Den tegnede aktiekapital udgør her­
efter 500.000 kr. fuldt indbetalt, dels 
kontant, dels på anden måde.
Register-nr. 16.258: „A/S Veslavis“ 
af København. E. F. Bruun er udtrådt 
af bestyrelsen og fratrådt som forret­
ningsfører. Sekretær Sven Jørgensen, 
Hørsholmvej 10, Rungsted kyst, er 
indtrådt i bestyrelsen og tiltrådt som 
forretningsfører.
Register-nr. 17.339: „Lndv. Lilje- 
bery A/S“ af København. Medlem af 
direktionen P. E. Christiansen er af­
gået ved døden. Medlem af bestyrel­
sen Alice Hansen fører fremtidig nav­
net Alice Liljeberg Hansen.
Register-nummer 17.715: „Jydsk  A 
Papirsorteringsanstalt A/S i Likvida- -i 
tion“ af Aarhus. Efter proklama i i 
Statstidende for 15. maj, 15. juni og g'
15. juli 1950 er likvidationen sluttet, ,1 
hvorefter selskabet er hævet.
Register-nr. 19.634: „Kemikalie- -s 
fabriken Dannevirke A/S“ af Køben- -r 
havn. Under 16. januar og 28. februar n  
1951 er selskabets vedtægter ændrede. .9 
Selskabets navn er „Ejendomsselska- -£ 
bet af 20. juli 1944 A/S“. Selskabets gj 
formål er administration og drift af R  
ejendomme samt hoteldrift. H. A. M. .h 
Spaten er udtrådt af bestyrelsen, og g< 
den hende meddelte prokura er til- -1 
bagekaldt. Ejendomsmægler Hjalmar 7£ 
Agathon Petri Due, Jernbanegade 4, 
København, er indtrådt i bestyrelsen, .n 
Eneprokura er meddelt: Ronald Villy yJ 
Spaten. Selskabet er overført til reg.- -.j 
nr. 22.649.
Under 16. marts:
Register-nummer 1492: „Aktiesel- -V 
skabet Nordisk Simplex“ af Køben- -n
havn. Prokura----to i forening —  er 'i9
meddelt: Karen Margrethe Licht Niel- -1; 
sen, Rudolph Dahl-Hansen og Eyvind bi 
Gerhard John Klausen.
Register-nummer 5683: „Haderslev na 
Exportstalde, Aktieselskab“ af Ha- -b 
derslev. Medlem af bestyrelsen P. F. .H 
Bløcher er afgået ved døden. Murer- -t  
mester Hans Rudolph Schønning, Ha- -b 
derslev, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 9295: „Aktiesel- -la 
skabet Matr. Nr. 1282 m. ft. udenbys x\j 
Klædebo Kvarter“ af København. Un- -n 
der 28. april og 30. juni 1950 er sei- -Is 
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi- -ic 
talen er udvidet med 15.000 kr. Den n9 
tegnede aktiekapital udgør herefter 79
100 .000  kr. fuldt indbetalt.
Register-nr. 11.337: „Københavns ?.u 
Kreditbank A/S“ af København. Med- -R 
lem af bestyrelsen C. M. P. E. Morten- -n: 
sen er afgået ved døden. Direktør iø 
Knud Svend Aage Ragnhof, Poppel- -[9 
høj 14, Hellerup, er indtrådt i besty- -yJ 
reisen.
Register-nr. 13.006: „Addis (dansk- -A< 
engelsk) A/S“ af Taarnby kommune. .9t
K. A. V. H. Jarner er udtrådt af, og go 
højesteretssagfører Hugo Adam Jacobi, ,id 
Niels Hemmingsensgade 9, København, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 13.925: „Niels Larsen ns
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k A/S“ af København. P. Hertzum er ud- 
Ttrådt af, og prokurist Poul Aage Mann, 
3 Helsingborggade 23, København, er 
[i indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.027: „Aktiesel- 
zskabet „Thisted offentlige Markeds- 
Ahal“ “ af Thisted. Medlem af bestyrel­
s e n  J. A. Søe er afgået ved døden. 
3 Gårdejer Jens Kristian Østergaard, 
3 Hundborg pr. Sjørring, er indtrådt i 
d bestyrelsen.
Register-nummer 17.615: „Handels- 
n aktieselskabet af 4/9 1943“ af Køben- 
dhavn. Under 22. november 1950 er 
<t selskabets vedtægter ændrede. Selska- 
d bets formål er at drive handel såvel 
o en gros som en detail.
Register-nummer 19.548: „Aktiesel- 
•/.skabet S. A. W. O. Entreprenørmateriel
0 og Maskiner“ af København. P. E.
3 Plesner er udtrådt af, og maskinfabri- 
A kant Niels Otto Fogelstrøm, Ved Sta-
4 tionen 28, Kastrup, er indtrådt i be- 
e. styrelsen.
Register-nummer 20.479: „Jarlbg & 
ACo. A/S“ af København. Den under
1 17. januar 1950 vedtagne nedsættelse 
ß af aktiekapitalen med 50.000 kr., jfr. 
ri registreringen af 22. februar 1950, har 
n nu fundet sted efter proklama i Stats- 
4 tidende for 23. januar, 23. februar og 
£ 23. marts 1950. Den tegnede aktiekapi- 
d tal udgør herefter 50.000 kr. fuldt ind- 
d betalt.
Register-nummer 21.375: „Square 
A Company Handels- og Ingeniørselskab 
k-A/S“ af København. Fabrikant Ferdi- 
n nand Kjæld, Rolandsvej 4, København, 
o er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.501: „Ebba Jen- 
z.sen A/S“ af København. Under 13. fe- 
dibruar 1951 er selskabets vedtægter 
»ændrede. Selskabets navn er: „Herre- 
dkonfektionsfabriken Sax A/S“. Sel- 
skabet er overført til reg.-nr. 22.650.
Register-nr. 22.333: „A/S HOGA 
A RADIO“ af Søborg, Gladsaxe kom- 
ximune. Aktiekapitalen 100.000 kr. er 
fl fuldt indbetalt.
Under 17. marts:
Register-nummer 1843: „Banken for 
'AiRødby og Omegn Aktieselskab“ af 
H Rødby. M. Mikkelsen er fratrådt som, 
o og direktør Poul Verner Olsen, Rødby, 
[sier tiltrådt som direktør, P. V. Olsen 
[o-er fratrådt som prokurist.
Register-nummer 2959: „Aktiesel­
skabet Hotel Phønix i Kjøbenhavn“ af 
København. Medlem af bestyrelsen
A. E. Jørgensen er tiltrådt som direk­
tør.
Register-nummer 5569: „Den Nord­
slesvigske Folkebank, Aktieselskab“ af 
Aabenraa. J. M. Hansen er udtrådt 
af, og købmand Heinrich Andreas 
Schmidt, Aabenraa, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 8301: „A/S Aar- 
hus-Hammel-Thorsø Jern baneselskab “ 
af Aarhus. Medlem af bestyrelsen J. M. 
Ryriel er afgået ved døden. Restyrel- 
sens næstformand P. K. A. N. Porse 
samt A. R. Andersen, R. P. Lundgaard,
P. K. Jensen, A. Jensen, A. Ritsch, M. 
Jensen, J. K. Jensen er udtrådt af, og 
gartner, viceborgmester Hans Peter 
Jensen (næstformand), Niels Ebbe- 
sensvej 155, Aarhus, gårdejer, sogne­
rådsformand Rasmus Sofus Sørensen, 
Stjær, gårdejer, sognerådsformand 
Christen Christensen Nygaard, Skjør- 
ring, sognerådsformand Kristen Mar­
tinus Christensen Trust, Hammel, 
proprietær Peder Kristian Nielsen, 
Lyngbygaard pr. Sporup, sogneråds­
formand, amtsrådsmedlem Jens Pe­
dersen Juul, Viby J., sognerådsfor­
mand Martin Rerthel Jensen, Ormslev, 
gårdejer, sognefoged Kristian Kam­
mer, Røgen, fagforeningsformand 
Niels Ebbesen Schandorph Jørgensen, 
Galten by, er indtrådt i bestyrelsen.
A. L. Eriksen er fratrådt som og med­
lem af bestyrelsen J. M. Jensen er 
valgt til bestyrelsens formand.
Register-nr. 9383: „Esbjerg Fiske- 
exportørf orenings Speditionskontor 
A/S“ af Esbjerg. Medlem af bestyrel­
sen N. A. Hansen er afgået ved døden. 
Fiskeeksportør Enevold Jensen Ole­
sen, Sædding pr. Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 17.740: „Resturant 
Rex, Aktieselskab i Likvidation“ af 
København. Under 26. maj 1950 er sel­
skabet trådt i likvidation. Restyrelsen, 
direktionen og prokuristen er fratrådt. 
T il likvidator er valgt: Landsretssag­
fører Paul Henri Andersen, Ny Vester­
gade 17, København. Selskabet tegnes 
—  derunder ved afhændelse og pant­
sætning af fast ejendom —  af likvi­
dator.
Register-nummer 18.442: „Valskovs 
Jern- og Staalforretning A/S i Ran-
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ders“ af Randers. N. Bunde-Pedersen 
er ildtrådt af, og prokurist Hans-Kri- 
stian Jørgensen, Randers, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nr. 21.340: „A/S Industri­
børster (Industrial Brushes Ltd .)“ af 
Korsør. L. Raben er udtrådt af, og Os­
car Bjørn Høiness, p. t. Lindet pr. Ar­
num, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 22.616: „Svendborg 
Jernbetonbyggeri A /S “ af Svendborg. 
J. F. E. Vedel er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 22.630: „UNION­
KUL  A/S“ af København. Prokura er 
meddelt: Helge Hans Frederik Hjort­
holm i forening med et medlem af be­
styrelsen eller en direktør.
Under 19. marts:
Register-nummer 1168: „Aktiesel­
skabet The Dominion Belting Co. og 
Hans Winthers Garverier“ af Køben­
havn. O. W. S. Rasch er udtrådt af, 
og direktør Bjarke Svend Thorgrim  
Dims Christensen (kaldet Kristensen), 
Tryggehvile Allé 5, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 1476: „Importkompag­
niet Kallundborg, Aktieselskab“ af 
Kalundborg. Medlem af bestyrelsen 
J. K. Rasmussen er afgået ved døden. 
Direktør Alfred Victor Rasmussen, 
Vasehøjvej 12, Charlottenlund, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nr. 1710: „Dampskibssel­
skabet Orient, Aktieselskab“ af Kø­
benhavn. Under 7. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Selskabet 
tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i 
forening eller af en direktør; ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom af over halvdelen af bestyrelsens 
medlemmer i forening. Den Einar Fal- 
kensteen og Henry Benzer tidligere 
meddelte prokura er ændret derhen, 
at de fremtidig tegner i forening.
Register-nummer 1733: „Aktiesel­
skabet Roskilde Bank“ af Roskilde. 
Medlemmerne af bestyrelsen D. L. 
Dinesen og H. Schmidt er afgået ved 
døden. Direktør Hans Christian An­
dersen, Roskilde, gårdejer Frede Ras­
mussen, Østervang, Store Karleby pr. 
Kr. Hyllinge, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 2426: „Aktiesel­
skabet Randers Amtstidende“ af Ran­
ders. Medlem af bestyrelsen K. Jensen
er afgået ved døden. N. J. N. Dam- 
gaard er udtrådt af, og gårdejer Niels g 
Hornbek Rasmussen, Hørning pr. 
Volk Mølle, fhv. mejeribestyrer Erik i  
Nielsen, Støvring pr. Randers, er ind­
trådt i bestyrelsen.
Register-nummer 8141: „Aktiesel- -' 
skabet Slagelse Dampmølle“ af Sla- - j 
gelse. Under 18. december 1950 er sei- -i 
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi- - i 
talen er udvidet med 200.000 kr., ind- -I 
betalt ved konvertering af gæld. Den n 
tegnede aktiekapital udgør herefter i
800.000 kr., fuldt indbetalt, dels kon- -i 
tant, dels på anden måde. Prokurist h 
Jørgen Feibert, Eriksvej 16, Glostrup, ,c 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 11.030: „Georg Løber & 2
Søn A /S“ af København. Under 26. ja- -t 
nuar 1951 er selskabets vedtægter æn- -i 
drede.
Register-nummer 11.180: „Aktiesel- -\ 
skabet Klampenborggård i Likvida- -i 
tion“ af Nordre birk. Under 15. fe- -< 
bruar 1951 er selskabet trådt i likvi- -i 
dation. Bestyrelsen og direktøren er t  
fratrådt. T il likvidatorer er valgt: :J 
Landsretssagfører Knud Frederiksen, ,r 
Frederiksberggade 1, København, fru rj 
Aase Frederiksen, Dyrehavevej 14, ,1 
Klampenborg. Selskabet tegnes —  der- --i 
under ved afhændelse og pantsætning g. 
af fast ejendom —  af likvidatorerne i i 
forening.
Register-nummer 11.414: „Aktiesel- -\ 
skabet Crown Gummed Paper “  af Fre- -9 
deriksberg. Under 3. marts 1950 og g<
11. januar 1951 er selskabets vedtæg- -g 
ter ændrede. Ved overdragelse af L  
aktier —  der kun kan ske med den n 
samlede bestyrelses samtykke —  har m 
selskabet forkøbsret efter de i vedtæg- -g 
ternes § 4 givne regler.
Register-nummer 12.867: „Aktiesel- -V 
skabet Kolding Korn“ af Kolding. Un- -n 
der 4. december 1950 er selskabets aj 
vedtægter ændrede. Aktiekapitalen er 79 
udvidet med 60.000 kr. indbetalt dels el 
kontant, dels på anden måde. Den teg- -g 
nede aktiekapital udgør herefter ’is
110 .000  kr. fuldt indbetalt, dels kon- -u 
tant, dels på anden måde.
Register-nummer 14.165: „A/S Sten- -n 
huggeriet Terrassen i Likvidation“ af Ib 
K øbenhavn. Efter proklama i Stats- -g; 
tidende for 3. maj, 3. juni og 3. juli ih 
1950 er likvidationen sluttet, hvor- -i 
efter selskabet er hævet.
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Register-nummer 15.729: „Aktiesel­
skabet Edison-Sikring-Centralen“ af 
København. Bestyrelsens formand M.
B. Nordrup er udtrådt af, og grosserer 
Jens Jensen Palle, Dalgas Boulevard 2, 
København, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til bestyrelsens næstformand. 
Bestyrelsens næstformand A. Nielsen 
er valgt til bestyrelsens formand.
Register-nr. 15.946: „Aage K irke­
bæk & Co. A/S i L ikv idation“ af Aar­
hus. Efter proklama i Statstidende for
9. september, 9. oktober og 9. novem­
ber 1946 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 16.125: „Aktiesel­
skabet Matr. Nr. 21 g af Frederiks­
berg“ af København. K. E. Knudsen, 
J. K. Olesen er udtrådt af, og direktør 
Viggo Eduard Kraunsøe, Baune Allé 
7 A, Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 16.216: „A/S Matr. 
Nr. 14 i af Frederiksberg“ af Char- 
lottenlund, Gentofte kommune. Under
31. januar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes —  der­
under ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom —  af bestyrelsens for­
mand alene eller af den samlede be­
styrelse. Medlem af bestyrelsen A. T. 
Brandt er valgt til bestyrelsens for­
mand.
Register-nummer 18.647: „Aktiesel­
skabet I. G. S. Sport“ af København.
H. S. Jensen, B. Molkte-Leth, M. Molkte- 
Leth, er udtrådt af, og direktør Svend 
Olsen, O. V. Kjettinges Allé 6, proku­
rist Verner Emanuel Elsøe Jensen, 
Fiolstræde 12, overretssagfører Ludvig 
Nicolaj Hallager, Skindergade 21, alle 
af København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte H. S. Jensen er fratrådt 
som, og nævnte S. Olsen er tiltrådt 
som direktør. Eneprokura er meddelt: 
Verner Emanuel Elsøe Jensen.
Register-nummer 18.723: „P. Ibsen 
jun. A/S i L ikvidation“ af Glostrup. 
Efter proklama i Statstidende for 29. 
juli, 29. august og 29. september 1949 
er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet.
Register-nummer 18.728: „Birger 
Dahldorph A/S i L ikvidation“ af Aar­
hus. Likvidationen er sluttet i henhold 
til aktieselskabslovens § 67, hvorefter 
selskabet er hævet.
Register-nummer 19.180: „A/S Sca­
naviation“ af København. Under 29.
januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. H. Zobel, N. J. Haustrup, O. 
Arkil, A. T. H. Ohrt er udtrådt af, og 
selskabets direktør P. Lund samt fru 
Grete Lund, Sophus Bauditzvej 34, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrel­
sen.
Register-nummer 19.467: „A/S Ban­
ders Iscream-Fabrik i L ikvidation“ af 
Randers. Under 2. marts 1951 er sel­
skabet trådt i likvidation. Bestyrelsen 
og direktionen er fratrådt. T il likvida­
tor er valgt: Direktør Poul Smith Lar­
sen, landsretssagfører Christian Svend 
Rasmussen, begge af Randers. Selska­
bet tegnes —  derunder ved afhændelse 
og pantsætning af fast ejendom —  af 
likvidatorerne i forening.
Register-nummer 19.572: „Lemvig 
Ægexport, Aktieselskab i Likvidation“ 
af Lemvig. Efter proklama i Stats­
tidende for 16. marts, 16. april og 16. 
maj 1949 er likvidationen sluttet, hvor­
efter selskabet er hævet.
Register-nummer 19.632: „Ejendoms­
aktieselskabet af 1. Marts 1946“ af Aal­
borg. I. Sørensen er udtrådt af, og ma­
lermester Kaj Arnold Kristiansen, Ryes 
Passage 4, Aalborg, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 20.001: „A/S H. 
Petersen, Tønder“ af Tønder. Den un­
der 1. juni vedtagne nedskrivning af 
aktiekapitalen med 75.000 kr., jfr. re­
gistreringen af 5. oktober 1949, har 
efter proklama i Statstidende for 15. 
august, 15. september og 15. oktober 
1949 nu fundet sted. Den tegnede ak­
tiekapital udgør herefter 50.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under 1. juni 1949 er 
selskabets vedtægter ændrede.
Register-nummer 20.258: „A/S Dane- 
goods“ af København. Prokura —  to 
i forening —  er meddelt: Axel Johan­
nes Mandrup Andersen og Kaj Tjer- 
ring.
Register-nummer 20.702: „Elastolith 
A/S i Likvidation“ af København. Un­
der 24. februar 1951 er selskabet trådt 
i likvidation. Bestyrelsen og direktø­
ren er fratrådt. T il likvidatorer er 
valgt: Overretssagfører Johannes Vibe- 
Hastrup, Nørre Farimagsg. 13, lands­
retssagfører Poul Schmith (valgt af 
ministeriet for handel, industri og sø­
fart), Holmens Kanal 42, grosserer Jo­
hannes Edlefsen, la Coursvej 6, alle af
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København, landsretssagfører Axel 
Dann le Dous, Korsør. Selskabet teg­
nes af to likvidatorer i forening; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af mindst tre likvidatorer i 
forening.
Register-nummer 21.064: „A/S N.P. 
Nielsen, Nykøbing F .“ af Nykøbing F. 
Bestyrelsens formand K. M. Nielsen og 
medlem af bestyrelsen K. A. C. Nielsen 
er afgået ved døden. Lærer Edvard 
Ejner Rückmann, Orehoved, er ind­
trådt i bestyrelsen. Medlem af besty­
relsen E. M. Rückmann er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 21.664: „Esbjerg 
Klichefabrik A /S “ af Esbjerg. Medlem 
af bestyrelsen E. H. Permin er afgået 
ved døden. K. Ree er udtrådt af, og 
gårdejer, folketingsmand Olav 011- 
gaard, Gredstedbro, redaktør Aage 
Christian Nielsen, Esbjerg, er indtrådt 
i bestyrelsen.
Register-nummer 21.855: „A/S Star- 
lex i L ikvidation“ af København. Efter 
proklama i Statstidende for 27. juli, 
28. august og 28. september 1950 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Under 20. marts:
Register-nummer 2247: „Skive Tøm­
merhandel Aktieselskab“ af Skive. 
Eneprokura er meddelt: Valdemar 
Overgaard.
Register-nummer 2769: „W. Briiel 
Aktieselskab“ af Hjørring. Medlem af 
bestyrelsen M. C. Madsen er afgået ved 
døden. Direktør Frode Valdemar Gram 
Mikkelsen, Hjørring, er indtrådt i be­
styrelsen.
Register-nummer 4442: „Sophus T. 
Petersen Aktieselskab“ af Nykøbing F. 
Under 4. februar 1951 er selskabets 
vedtægter ændrede. Selskabet tegnes 
af medlem af bestyrelsen frk. M. M. G. 
Rasmussen i forening med bestyrel- 
tør; ved afhændelse og pantsætning 
af fast ejendom af nævnte M. M. C. 
Rasmussen i forening med bestyrel­
sens formand og et medlem af besty­
relsen. A. K. R. Petersen er fratrådt 
som forretningsfører og valgt til be­
styrelsens formand. Direktør Sophus 
Thyge Petersen, Haderslev, overtrafik­
assistent V illy Christian Christensen, 
direktør Hjalmar Thyge Ostermann 
Petersen, begge af Nykøbing F., fru
Manna Thyge Ostermann Nielsen, 
Korsager Allé 6, København, er ind­
trådt i bestyrelsen. Nævnte V. C. Chri­
stensen og nævnte H. T. O. Petersen 
er indtrådt i direktionen.
Register-nummer 6036: „Aktiesel­
skabet I lt“ af København. Eneprokura 
er meddelt: John William Kemp.
Register-nummer 9184: „Aktiesel­
skabet N .A .F . “ af København. O. A. 
Nilsson, J. Enevold er udtrådt af, og 
direktør Sigfred Ingvar Alfred Roth- 
lind, Linköping, Sverige, ingeniør 
Paul Thyrie Bøggild, Hoffmeyersvej 
63, København, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte O. A. Nilsson er fratrådt 
som, og nævnte P. T. Bøggild er til­
trådt som direktør. N. Alkil er valgt 
til bestyrelsens formand.
Register-nummer 11.656: „Aktiesel­
skabet Restaurant Wivex“ af Køben­
havn. Under 6. marts 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
navn er „Aktieselskabet af 4. maj 
1932“. Medlem af bestyrelsen P. Paul­
sen er afgået ved døden. Den Aage 
Henrik Christensen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 22.662.
Register-nummer 12.905: „Lyngby 
Skjortefabrik, E. Nielsen, A/S“ af 
Lyngby. Under 2. marts 1951 er sel­
skabets vedtægter ændrede. Aktiekapi­
talen er udvidet med 15.000 kr. Den 
tegnede aktiekapital udgør herefter 
25.000 kr., fuldt indbetalt.
Register-nummer 13.175: „Kaytex 
Gummi Kompagni Aktieselskab“ af 
København. Selskabet er hævet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 62, jfr. 
67 efter behandling af skifteretten i 
København.
Register-nr. 13.789: „Aktieselskabet 
Frederikshavn Motor Compagni“ af 
Frederikshavn. Under 21. februar 1951 
er selskabets vedtægter ændrede. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand 
eller af direktøren, hver for sig; ved 
afhændelse og pantsætning af fast 
ejendom af den samlede bestyrelse. 
J. A. Larsen, A. M. Christensen er ud­
trådt af, og fru Karen Kirstine Elholm, 
Frederikshavn, er indtrådt i bestyrel­
sen. Nævnte A. M. Christensen er fra­
trådt som direktør.
Register-nummer 14.209: „A/S Kvin­
































benhavn. Under 14. november 1950 og
9. januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 25.000 kr., indbetalt ved konver­
tering af gæld. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 45.000 kr., fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde.
Register-nummer 15.653: „Handels­
aktieselskabet J .A .K . “ af Kauslunde 
kommune, Middelfart. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1 21 .0 20  kr. almindelige 
aktier. Den tegnede aktiekapital udgør 
herefter 1.814.770 kr., hvoraf 1.808.720 
kr. er almindelige aktier og 6050 kr. 
præferenceaktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt.
Register-nummer 18.673: „Macdam 
A/S, Ingeniør- og Entreprenørforret­
ning“ af København. Direktør Chri­
stian Ferdinand Andersen, Aabyhøj, 
er tiltrådt som direktør, og der er 
meddelt ham eneprokura.
Register-nummer 19.223: „J. M. Roh- 
wedder A/S“ af København. Under 20. 
februar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Restyrelsens formand J. M. 
Rohwedder er afgået ved døden. Fru 
Johanne Marie Henriette Antonette 
Niklasson Rohwedder, Amagerbrogade 
22, fru Anna Johanne Marie Wiese, 
Ramms Allé 6 , begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af be­
styrelsen S. J. Rohwedder er valgt til 
bestyrelsens formand.
Register-nummer 20.402: „A/S Mag­
neto af 1947“ af København. Under
16. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabets navn er „A/S 
Magneto“. Selskabet er overført til nyt 
reg.-nr. 22.657.
Register-nummer 21.068: „A/S Han 
Herreders Kalkværk“ af Kettrup-Gøt- 
trup kommune pr. Fjerritslev. Under
9. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede. Selskabet tegnes af besty­
relsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af direktø­
ren alene; ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom af den samlede 
bestyrelse. Restyrelsens formand M. M. 
Madsen er tiltrådt som direktør.
Register-nummer 21.234: „A/S TJma- 
co“ af København. C. R. M. Olsen, L.
M. Christensen er udtrådt af, og direk­
tør Ulfe Josephsen, fru Else Margrethe 
Josephsen, begge af Yinagervej 31,
Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen. 
Nævnte C. R. M. Olsen er fratrådt som, 
og nævnte U. Josephsen er tiltrådt som 
direktør.
Register-nummer 21.378: „A/S Ny­
kas, keramik- og binderiartikler en 
gros, Odense“ af Odense. Under 7. fe­
bruar 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Selskabets navn er: „A/S af 4. 
marts 1949, keramik- og binderiartik­
ler en gros, Odense“. Selskabet er 
overført til reg.-nr. 22.660.
Register-nummer 21.848: „chr. han- 
sen <$c co. kerteminde a/s“ af Kerte­
minde. Under 17. november 1950 og
3. januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „chr. 
hansen & co., konservesfabrikken 555, 
kerteminde a/s“. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navn: „a/s 
fiskemøllen, mesinge (chr. hansen & 
co., konservesfabrikken 555, kerte­
minde a/s)“ (reg.-nr. 22.659). Selska­
bet er overført til reg.-nr. 22.658.
Register-nummer 22.169: „EddieWa- 
ras & co. A/S“ af København. Under




bet Wilh. Sonesson & Co.“ af Køben­
havn. Under 14. marts 1951 er selska­
bets vedtægter ændrede.
Register-nummer 1895: „Aktiesel­
skabet J. D. Koopmanns Svineslagteri“ 
af Aalborg. Vedrørende filialen i Th i­
sted: Den R. I. Høyer meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Prokura er med­
delt: Peder Svendsen Rasmussen i for­
ening med tidligere anmeldte Peter 
Harry Hende.
Register-nummer 3233: „Electrolux 
Aktieselskab“ af København. Under
16. februar 1951 er selskabets vedtæg­
ter ændrede.
Register-nr. 5857: „Aktieselskabet 
De forenede Teglværker i Egernsund“ 
af Egernsund. A. Christensen er ud­
trådt af, og teglværksejer Carl Matzen, 
Egernsund, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 7862: „A/S Peter­
sen & Jensen“ af Svendborg. P. M. Pe­
dersen er fratrådt som, og direktør 
Jens Warming, Svendborg, er tiltrådt 
som direktør. Den A. F. Hansen med  ̂
delte prokura er tilbagekaldt.
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Register-nummer 13.102: „Handels­
kompagniet Hallas & Co. A /S “ af Kø­
benhavn. Eneprokura er meddelt: Axel 
Frederik Pedersen.
Register-nummer 15.250: „A/S La 
Fleuriste“ af København. K. V. Peter­
sen er udtrådt af, og fru Else Peder­
sen, Vagtmestervej 2, København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 16.535: „Dansk Kapital­
anlæg A/S“ af København. Veksellerer 
Georg Alfred Christensen, Bredgade 
56, København, er indtrådt i besty­
relsen.
Register-nummer 16.613: „Nordisk 
Cyklefabrik A /S “ af København. Pro­
kura er meddelt: Helge Erland Wil- 
lumsen og Svend Aage Kristensen i 
forening eller hver for sig i forening 
med et medlem af bestyrelsen.
Register-nummer 20.039: „Arne Sø­
rensens Forlag A/S i L ikvidation“ af 
København. Efter proklama i Stats­
tidende for 30. juli, 30. august og 30. 
september 1948 er likvidationen slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 20.574: „A/S Matr. 
Nr. 53 e af Birkerød By og Sogn“ af 
København. K. N. Schjørring er ud­
trådt af, og snedkermester Oluf Johan­
nes Nielsen, Herringløse pr. Veksø, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 20.756: „Doris Steen 
A/S“ af København. P. M. I. Markussen 
er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 21.416: „A/S Matr. 
Nr. 52 d af Birkerød By og Sogn“ af 
København. K. N. Schjørring er ud­
trådt af, og snedkermester Oluf Johan­
nes Nielsen, Herringløse pr. Veksø, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 21.892: „P. Heide- 
mann & Co. A/S i L ikvidation“ af Fre­
deriksberg. Under 12. marts 1951 er 
selskabet trådt i likvidation. Bestyrel 
sen og prokuristen er fratrådt. T il 
likvidator er valgt: Højesteretssagfører 
Jacob Karsten Meyer, Ny Vestergade 
13, København. Selskabet tegnes —  
derunder ved afhændelse og pantsæt­
ning af fast ejendom —  af likvidator.
Register-nummer 21.893: „P.Bruhn  
& Co. A /S “ af København. Under 5. 
januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. S. E. Harms, P. N. Bruhn er 
udtrådt af, og prokurist Sophie Amalie
Jürgensen, Amalievej 23, landsretssag­
fører Kjeld Sonne-Holm, GI. Torv 18, 
begge af København, er indtrådt i be­
styrelsen. Nævnte P. N. Bruhn er fra­
trådt som direktør. Den Sophie Amalie 
Jürgensen tidligere meddelte prokura 
er tilbagekaldt, hvorefter der er med­
delt hende prokura i forening med 
Curt Hansen.
Register-nummer 22.067: „A/S Vejle 
fjord Fiskeindustri under konkurs“ af 
Vejle. Under 12. marts 1951 er selska­
bets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Vejle.
Under 27. marts:
Register-nummer 142: „Aktieselska­
bet Dansk Pressefabrik“ af Køben­
havn. L. Trier er udtrådt af bestyrel­
sen.
Register-nummer 1045: „Olsen & 
Tolderlunds Tømmerhandel, Aktiesel­
skab“ af Præstø. Under 22. august 
1950 er selskabets vedtægter ændrede. 
Selskabets navn er „A/S Tolderlunds 
Tømmerhandel“. Selskabet er overført 
til reg.-nr. 22.671.
Register-nummer 1067: „Ejendoms­
aktieselskabet Hjem“ af København. 
Medlem af bestyrelsen P. Heurlin er af­
gået ved døden. Reservelæge, dr. med. 
Benedict Westergaard, Tuborgvej 85, 
Hellerup, er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 1242: „Aktiesel­
skabet Hillerød og Omegns Bank“ af 
Hillerød. Vedrørende filialen i Fre­
densborg: Filialbestyrer, prokurist N. 
P. Hansen er afgået ved døden. F ilia­
len tegnes herefter pr. procura af tid­
ligere anmeldte Niels Jørgen Nielsen 
i forening med en direktør i hovedsel­
skabet.
Register-nummer 9996: „Aktieselska­
bet Holbæk Ejendomskompagni“ af 
Holbæk. Medlem af bestyrelsen J. C. 
Jensen er afgået ved døden. Gårdejer 
Aage Pedersen, Kundby pr. Sandby, 
er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 10.274: „A/S Dansk 
Papdaase Fabrik  af København. L. 
Trier er udtrådt af bestyrelsen.
Register-nummer 16.497: „Investe­
rings A/S af 28. August 1941“ af Kø­
benhavn. L. Trier er udtrådt af besty­
relsen.
Register-nummer 16.984: „A/S Syd­
havnens Spildkogeri i Likvidation“ af
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København. Efter proklama i Stats­
tidende for 8. december 1948, 9. januar 
og 9. februar 1950 er likvidationen 
slutet, hvorefter selskabet er hævet.
Register-nummer 18.814: „Aktiesel­
skabet „Karsten-Pedersen“ “ af Køben­
havn. Under 27. oktober 1950 og 8. 
februar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Selskabets navn er „Hørs­
holm Tricotage- og Konfektionsfabrik 
A/S“. Selskabets formål er at drive 
handel en gros, import og eksport med 
manufakturvarer og fabrikation. Dets 
hjemsted er Hørsholm. Medlem af be­
styrelsen Inge Paludan fører efter ind­
gået ægteskab navnet Inge Skadhauge.
B. Feldthusen er udtrådt af bestyrel­
sen og direktionen. Fru Ruth Krestine 
Knudsen, „Skelbygaard“ pr. Fiske­
bæk, Falster, er indtrådt i bestyrelsen. 
'Nævnte I. Skadhauge, Kystvej 17,
. Humlebæk, er indtrådt i direktionen. 
Selskabet er overført til reg. nr. 22.670.
Register-nr. 19.077: „A. E. Schmidt 
A/S“ af Frederiksberg. Under 2. ja­
nuar 1951 er selskabets vedtægter æn­
drede. Aktiekapitalen er udvidet med
900.000 kr. indbetalt ved konvertering 
af gæld. Den tegnede aktiekapital ud­
gør herefter 1.500.000 kr. fuldt ind­
betalt, dels kontant, dels på anden 
måde, fordelt i aktier på 1000, 5000 
og 10.000 kr.
Register-nummer 21.250: „A/S Grøn­
nevangs bageri af Lyngby. Under 26. 
januar 1951 er selskabets vedtægter 
ændrede. Aktiekapitalen er udvidet 
med 50.000 kr. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør herefter 90.000 kr. fuldt ind­
betalt. Indskrænkningen i aktiernes 
omsættelighed er bortfaldet.
Register-nummer 21.314: „A/S I. G. 
Konditoriet“ af Odense. Den L. Jen­
sen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Eneprokura er meddelt: Hugo Gehrs.
Under 28. marts:
Register-nummer 1084: „Aktieselska­
bet De forenede Træskofabriker“ af 
København. Efter proklama i Stats- 
I tidende for 9. september, 9. oktober 
og 9. november 1950 har den under
28. april 1950 vedtagne kapitalnedsæt­
telse med 1.300.000 kr. jfr. registrerin­
gen af 23. oktober 1950 nu fundet sted.
I henhold til samme generalforsam­
lingsbeslutning og proklama er ak­
tiekapitalen yderligere nedsat med
500.000 kr., hvorefter den tegnede ak­
tiekapital nu udgør 1.200.000 kr., for­
delt i aktier på 1000 kr.
Register-nummer 2728: „Aktieselska­
bet „Kalundborg Bryggeri“ “ af Ka­
lundborg. Medlem af direktionen P. 
Hermann er indtrådt i bestyrelsen.
Register-nr. 12.310: „A/S Filips- 
gaard I i Likvidation“ af København. 
Under 12. februar 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidator er valgt: Handels­
gartner Oluf Georg Kristensen, Ny Ka- 
strupgaard pr. Kastrup, landsretssag­
fører Hans Christian Marius Frederik­
sen, Flynderupgaard, Espergærde. Sel­
skabet tegnes —  derunder ved afhæn­
delse og pantsætning af fast ejendom 
—  af likvidatorerne i forening.
Register-nr. 12.311: „A/S Filips- 
gaard II i likvidation“ af København. 
Under 12. februar 1951 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen er fra­
trådt. T il likvidatorer er valgt: Han­
delsgartner Oluf Georg Kristensen, Ny 
Kastrupgaard pr. Kastrup, landsrets­
sagfører Hans Christian Marius Frede­
riksen, Flynderupgaard, Espergærde. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af likvidatorerne i forening.
Register-nummer 18.104: „Aktiesel­
skabet Færøske Fiskeskibe i likvida­
tion“ af København. I henhold til ge­
neralforsamlingsbeslutning af 18. april 
1950 er selskabet trådt i likvidation 
pr. 1. maj 1950. Bestyrelsen er fratrådt. 
T il likvidatorer er valgt: Departe­
mentschef i statsministeriet, statsråds­
sekretær Carl Andreas Møller, Filippa- 
vej 2, København, departementschef i 
handelsministeriet Hakon Jespersen, 
Krathusvej 3, Ordrup, fiskeridirektør 
Carl Anton Herluf Trolle Thomsen. 
Sdr. Fasanvej 51, afdelingschef i 
finansministeriet Christian Meldgaard 
Christiansen, Prinsesse Maries Allé 1, 
begge af København, redaktør, lands­
tingsmand for Færøerne Poul Sofus 
Niclasen, C. L. Ibsensvej 10, Gentofte. 
Selskabet tegnes —  derunder ved af­
hændelse og pantsætning af fast ejen­
dom —  af tre af likvidatorerne i for­
ening.
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Register-nummer 18.670: „Rederiet 
Patria A /S “ af København. A. Steen- 
feldt, E. Trochmann er udtrådt af, og 
fru Petra Edel Anderskov Hoffmeyer, 
Hundested, landsretssagfører Mogens 
Jacob Schaumburg-Müller, Haslev, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer 19.871: „Aktiesel­
skabet OCOS i L ikvidation“ af Frede­
riksberg. Efter proklama i Statstidende 
for 31. maj, 30. juni og 31. juli 1948 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selska­
bet er hævet.
Register-nummer 20.202: „Hall & 
Jacobsen A/S i L ikvidation“ af Køben­
havn. Under 30. juni 1950 er selskabet 
trådt i likvidation. Bestyrelsen og di­
rektionen er fratrådt. T il likvidator 
valgtes: Højesteretssagfører Frederik 
Henrik Teist, Nygade 1, København. 
I henhold til generalforsamlingsbeslut­
ning af 11. januar 1951 er efter pro­
klama i Statstidende af 8 . juli, 8 . au­
gust og 8 . september 1950 selskabet 
hævet.
Register-nr. 20.539: „Dansk Kulde­
konservering A/S (Danish Cold-Pre­
serving Ltd .)“ af København. Højeste­
retssagfører Hugo Adam Jacobi, Niels 
Hemmingsensgade 9, landsretssagfører 
Bernt Wass, Nr. Farimagsgade 11, fa­
brikant Svend Aage Molbech, Peter 
Bangsvej 271, alle af København, er 
indtrådt i bestyrelsen.
Register-nummer .20.905: „A/S Nord­
sjællands Galvanisering og Skarnbe- 
holderfabrik“ af Hornbæk, Tikøb kom­
mune. Under 14. juni 1950 er selska­
bets vedtægter ændrede. Selskabets 
hjemsted er Hillerød.
Forsikringsselskaber.
Under 14. marts 1951 er optaget i 
forsikrings-registeret som:
Register-nummer 547: „Husmænde- 
nes Grundejerforsikring, gensidigt sel­
skab“ , hvis formål er hus- og grund­
ejerforsikringer og eventuelt andre 
forsikringsarter, livs-, brand- og sø­
forsikring dog undtaget. Foreningen 
har hovedkontor i København; dens 
vedtægter er af 21. juli 1950 og under
23. februar 1951 stadfæstede af m ini­
steriet for handel, industri og søfart.
Den tegnede garantikapital udgør
50.000 kr., fordelt i andele på 500 og \
49.000 kr. Garantikapitalen er fuldt J 
indbetalt. Garantikapitalen tilbagebe­
tales efter de i vedtægternes § 12 givne e 
regler. For foreningens forpligtelser 
hæfter først garantikapitalen og der­
efter medlemmerne solidarisk efter i 
de i vedtægternes § 6 givne regler. 
Udtrådte eller udelukkede medlemmer i 
vedbliver at hæfte for foreningens for­
pligtelser efter de i vedtægternes § 7 
givne regler. Foreningen, der er op­
rettet som en i regnskabsmæssig hen­
seende selvstændig afdeling under t 
„H usmændenes Ulykkesforsikring, 
gensidigt selskab“, ledes af dennes g 
repræsentantskab, bestyrelse og direk­
tører. Garanterne har ingen stemme- -: 
ret. Bekendtgørelse til medlemmerne o 
sker i husmandsbladene „Husman- -j 
den“, „Den fynske Husmand“ og § 
„Husmandshjemmet“. Foreningens ?, 
stiftere er: „Husmændenes Ulykkes- -; 
forsikring, gensidigt selskab“, Nørre- -; 
voldgade 16, direktør Peter Vilhelm n 
Jeppesen-Drusebjerg, Uraniavej 3, 
begge af København, direktør Vilhelm n 
Henrik Nielsen, Sundvænget 50, Hel- -1 
lerup. Bestyrelse: Nævnte V. H. Niel- -1 
sen (formand), P. V. Jeppesen-Druse- -s 
bjerg samt fhv. folketingsmand Em il li 
Rasmussen, Hannesborg pr. Ullerslev, ,y 
fhv. sekretær for „De samvirkende 9] 
danske Husmandsforeninger“ Jens ai 
Mossin Henriksen, Fløng pr. Hede- -9 
husene, husejer Augustinus Andreas st 
Dinesen, Herning, hypothekforenings- -2 
direktør, sognefoged Jens Laurits An- -n 
dersen, Tune pr. Roskilde, husmand bj 
Johan Peter Hansen, Hillestolpe pr. .t  
Holeby, husmand Johan Martinus An- -n 
dersen Wammen, Vaarst, husmand bi 
Jørgen Petersen, „Vesterbo“, Biands et; 
pr. Avnbøl, gårdejer, folketingsmand bi 
Laurids Marinus Sørensen, Nykøbing gr 
Mors. Direktør: Nævnte V. H. Nielsen, .n 
Foreningen tegnes af formanden i for- -n 
ening med et medlem af bestyrelsen na 
eller en prokurist eller af to proku- -u 
rister i forening; ved afhændelse og go 
pantsætning af fast ejendom af for- -k  
manden i forening med to medlemmer 19 
af bestyrelsen. Prokurister: Axel Lau- -ui 
rits Andreas Thorsbøll, Walter Rudolf Hc 
Pusch.
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Under 17. marts er optaget som:
Register-nr. 548: „Sydjydsk Mejeri- 
forenings Tuberkuloseforsikringsfore­
ning, gensidig“ , hvis formål er forsik­
ring i den østlige del af Ribe amt og 
den sydlige del af Vejle amt mod tab 
som følge af tuberkuloseangreb i rene 
besætninger. Foreningen har hoved­
kontor i Kolding kommune; dens ved­
tægter er af 13. januar 1950 og under
24. november 1950 stadfæstede af mi­
nisteriet for handel, industri og sø­
fart. Medlemmerne er solidarisk an­
svarlige for foreningens forpligtelser 
efter de i vedtægternes § 9 givne reg­
ler. Udmeldelse kan finde sted med et 
halvt års varsel til udgangen af et 
regnskabsår. Hvert medlem har 1 
stemme på generalforsamlingen. Be­
kendtgørelse til medlemmerne sker 
skriftligt til hvert enkelt medlem. Be­
styrelse: Gårdejer Kristian Anker 
Bundsgaard, Toftegaard, Gesten, pro­
prietær Johannes Johansen, Sham­
rock, Nr. Bjært, proprietær Rasmus 
Nielsen, Harthsminde, Ødis, gårdejer 
Carl Ernebjerg, Starup Søndermark, 
Aagaard, gårdejer Anker Juhl, Sdr. 
Vilstrup pr. Taulov. Forretningsfører: 
Direktør Svend Trøst Gregersen, Syd- 
banegade 7, Kolding. Forretnings­
udvalget: Nævnte K. A. Bundsgaard, 
J. Johansen og S. T. Gregersen. Fore­
ningen tegnes af forretningsudvalgets 
medlemmer i forening.
Ændringer.
Under 28. februar 1951 er følgende 
ændringer optaget i forsikrings-regi­
steret:
Register-nummer 269: „Arbejdsgi­
vernes Ulykkesforsikring, gensidigt 
Selskab“ af København. Under 26. maj 
1950 er selskabets vedtægter ændrede 
og under 24. januar 1951 stadfæstede 
af ministeriet for handel, industri og 
søfart. Medlem af hovedbestyrelsen




selskabet Hermes“ af Aarhus. Den K. 
Mortensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Per 
Holst i forening med et medlem af 
bestyrelsen.
Under 6. marts:
Register-nummer 280: „Gensidig 
Brandkasse Vesthimmerland“ af Aars. 
S. P. Pedersen er udtrådt af, og gård­
ejer Johannes Jensen, Lyngsø, Arden 
st., er indtrådt i bestyrelsen.
Under 9. marts:
Register-nummer 518: „The Rhode 
Island Insurance Company, Provid­
ence, U. S. A., Udenlandsk Aktiesel­
skab. Generalagenturet for Danmark“ 
af København. „The Rhode Island In­
surance Company“ af Providence, 
Rhode Island, U. S. A., er trådt i likvi­
dation. Firmaet Edward Preisler er 




bet Det kongelige octroierede alminde­
lige Brandassurance-Compagni“ af 
København. Aage Sommer er tiltrådt 
som prokurist.
Under 19. marts:
Register-nummer 433: „Lohals gen­
sidige Søforsikringsforening“ af Lo- 
halt. P. Pilegaard er udtrådt af, og 
skibsfører Niels Rasmussen, Svend­
borg, er indtrådt i bestyrelsen.
Under 28. marts:
Register-nummer 318: „Dansk For­
sikringsforening mod Stormskade —  
gensidig“ af Aarhus. Bestyrelsesmed­
lemmerne C. Jensen og L. Larsen er 
afgået ved døden.
Foreninger.
Under 5. marts 1951 er optaget i for­
enings-registeret som:
Register-nummer 1822: „Selskabet 
for dynamisk psykoanalyse“ af Kø­
benhavn, der er stiftet 1936 med ved­
tægter senest ændrede den 21. novem­
ber 1950. Selskabet benytter tillige 
navnet „Dansk sammenslutning for 
forskning, udøvelse og uddannelse i 
Freuds psykoanalyse“ (reg.-nr. 1823) 
som betegnelse for sin virksomhed. 
Foreningens formål er: At virke for 
psykoanalytisk forskning på basis af 
Sigm. Freuds lære og at støtte med-
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lemmerne i deres psykoanalytiske 
virksomhed, herunder uddannelse af 
psykoanalytikere. Bestyrelse: Labora- 
torieingeniør Harald Kroman Kristen­
sen (formand), Skovagervej 28, Char- 
lottenlund, psykoanalytiker Peter 
Christian Petersen, psykoanalytiker 
Karen Leih Petersen, begge af Lyngby­
vej 393, Gentofte, klinikpsykolog An­
ker Rattleff, Emdrupvænge 64, psyko­
analytiker, mag. art. Paul Koseleff, 
Holsteinsgade 7, begge af København. 
Selskabet tegnes af formanden alene.
Register-nr. 1823: „Dansk sammen­
slutning for forskning, udøvelse og 
uddannelse i Freuds psykoanalyse“ . 
„Selskabet for dynamisk psykoana­
lyse“ (reg.-nr. 1822) benytter tillige 
(fenne betegnelse for sin virksomhed.
Under 28. marts er optaget som:
Register-nummer 1824: „Septimens 
Damekor“ af Aarhus, der er stiftet 
1925, med vedtægter senest ændrede
12. november 1928. Foreningens for­
mål er: Damekorsang. Foreningen be­
nytter tillige navnet Septimen (reg.- 
nr. 1825) som betegnelse for sin virk­
somhed.
Register-nummer 1825: „Septimen“ . 
„Septimens Damekor“ (reg.-nr. 1824) 
benytter tillige dette navn som be­
tegnelse for sin virksomhed.
Ændringer.
Under 6. marts 1951 er optaget føl­
gende i forenings-registeret vedrø­
rende:
Register-nr. 472: „Københavns Vin- 
handlerlaug“ af København. Registre­
ringen er fornyet som gældende til
21. april 1961.
Register-nummer 473: „Akademisk 
Skytteforening“ af København. Regi­
streringen er fornyet som gældende 
til 7. maj 1961.
Register-nummer 474: „Akademisk 
Skyttekorps.“ Registreringen er for­
nyet som gældende til 7. maj 1961.
Under 8 . marts:
Register-nr. 936: „Nakskov Hus­
moderforening“ af Nakskov. Registre­
ringen er fornyet som gældende til 28. 
februar 1961.
Under 15. marts:
Register-nr. 93: „Hellerup Kommu­
nal- og Grundejerforening“ af Helle­
rup. Registreringen er fornyet som j
gældende til 12. marts 1961.
Register-nummer 414: „Socialdemo­
kratisk Presseforening“ af Aarhus. 
Foreningen er slettet af registeret i i 
henhold til § 11 i handelsministeriets * 
bekendtgørelse af 14. april 1926 an­
gående forenings-registeret.
Register-nr. 884: „Lands-Revisor- 
foreningen af 1939 —  Østre Kreds“ af 1 
København. Foreningen er slettet af i 
registeret i henhold til § 11 i handels­
ministeriets bekendtgørelse af 14. april I 
1926 angående forenings-registeret.
Register-nummer 911: „Sammen­
slutningen af Forældreforeninger i \
Danmark (S .F .D .)“ af København. ,j
Foreningen er slettet af registeret i i
henhold til § 11 i handelsministeriets g
bekendtgørelse af 14. april 1926 an- -j
gående forenings-registeret.
Register-nummer 941: „Foreningen n
til Skadedyrs Bekæmpelse i Køben- -i
havn“ af København. Registreringen n
er fornyet som gældende til 2 2 . marts g
1961.
Under 21. marts:
Register-nummer 475: „Dansk Post- -) 
forbund“ af København. Registrerin- -i 
gen er fornyet som gældende til 1Ü. .(
juni 1961.
Register-nr. 476: „Posthornet“ . Re- -g 
gistreringen er fornyet som gældende 9| 
til 10. juni 1961.
Register-nr. 960: „Skotøjshandler- -t 
nes Branche Forening“ af Aarhus. Re- -g 
gistreringen er fornyet som gældende 9] 
til 7. juni 1961.
Register-nr. 962: „Foreningen af \r
25. Januar 1937“ af København. Re- -9 
gistreringen er fornyet som gældende 9J 
til 7. juni 1961.
Register-nummer 976: „Foreningen n: 
af Konservesfabrikanter i Danmark -Xr 
(Grønt- og Frugtkonserves-, Frugt- -\i 
saft-, Frugtpulp- samt Marmeladeindu- -u 
strien)“ af København. Registreringen n; 
er fornyet som gældende til 28. juni in 
1961.
Register-nummer 1398: „Danmarks 
Lottekorps“ af København. Under 20. .0:
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maj og 30. juni 1950 er foreningens 
vedtægter ændrede. Foreningens navn 
er: „DANMARKS LO TTEKORPS,
KVINDELIGT H JEM M EVÆ RN “. For­
eningens formål er: På dansk og nor­
disk grund at samle kvinder til aktivt 
arbejde for vort land, dets forsvar og
fremtid ved at uddanne og stille lotter 
til rådighed for landets forsvar på 
områder, hvor kvinder naturligt kan 
yde en indsats og at påtage sig så­
danne socialt og humanitære opgaver, 
som ved lotternes frivillige hjælp 
måtte kræve en løsning.
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